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 ادلستخلص
ABSTRAK 
يف قصيدة "حيّيك من أرض الكنانة شاعر" حلافظ  تغيريات الوزن العروضي
 إبراهيم
(Perubahan Wazan Irama Qashidah “Salam Dari Tanah Kinanah 
Seorang Penyair” Karya Hafidz Ibrahim) 
 Kata Kunci: Perubahan Wazan „Arud,dan Qashidah “Salam Dari 
Tanah Kinanah Seorang Penyair”. 
   Rumusan masalah didalam skripsi ini adalah (i) Wazan apa yang 
digunakan didalam Qashidah “Salam Dari Tanah Kinanah Seorang 
Penyair” Karya Hafidz Ibrahim?.(ii)Bagaimana perubahan wazan arudl 
didalam Qashidah “Salam Dari Tanah Kinanah Seorang Penyair” Karya 
Hafidz Ibrahim?. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan teori objektif yaitu dengan meneliti  bentuk wazan dan 
perubahan-perubahan pada Qashidah “Salam Dari Tanah Kinanah 
Seorang Penyair” Karya Hafidz Ibrahim.Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui wazan arudl dan perubahan-perubahan yang 
terjadi pada Qashidah “Salam Dari Tanah Kinanah Seorang Penyair” 
Karya Hafidz Ibrahim. 
 Adapun penelitian Perubahan Wazan Irama Qashidah “Salam Dari 
Tanah Kinanah Seorang Penyair” Karya Hafidz Ibrahim menunjukkan 
bahwa : 
A.Wazan yang digunakan pada Qashidah “Salam Dari Tanah 
Kinanah Seorang Penyair” Karya Hafidz Ibrahim adalah bahar 
thawil yaitu: 
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلنفعولن مفاعيلن 
B.Perubahan-perubahan wazan arudl pada Qashidah “Salam Dari 
Tanah Kinanah Seorang Penyair” Karya Hafidz Ibrahim terjadi 
karena disebabkan oleh : 
-Zihaf mufrod al-qabadl 
-Zihaf al-jaari majrii al-„illat al-maqbudl 
-„Illat al-jaari majrii az-zihaf asy-syatar 
-„Illat al-jaari majrii az-zihaf al-kharamu 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث
 أ.مقدمة
احلمدهللا رب العادلُت و أشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو 
و أشهد أن سيدان زلدا عبده و رسولو صلى  وىو حسيب و نعم الوكيل
أما  هللا عليو و على آلو و صحبو و محلة شريعتو وسلم تسليما كثَتا.
 بعد :
أساسية إحداىا العصر  ينقسم األدب العريب على عصور
احلديث.يوجد األدب يف العصر احلديث متنوعا،أحدىا الشعر.و كان 
يف األدب العريب الشعر العريب احلديث لو دور كبَت. الشعر ىو كالم 
قيل  عن أمحد  ٔيقصد بو الوزن و القافية و يعرب عن األخيلة البديعة.
عرب عن األخلية حسن الزايت  : الشعر ىو الكالم ادلوزون ادلقفي ادل
ولو مخسة عناصر و ىي كالم و وزن  ٕالبدية و الصور ادلؤثرة البليغة.
أن الكالم ىو اللفظ ادلركب  ٖأو البحر و القافية  و قصد و خيال.
ادلفيد فائدة حيسن السكوت عليها.و البحر أو الوزن مها حاصل تكرار 
تناىى من اجلزء بوجو شعري.إمنا مسي ذلك حبرا ألنو يوزن بو ماال ي
الشعر مبا يتعرف منو.و القافية ىي اجلزء األخَت من البيت احملصور بُت 
-يقصد-آخَت ساكنُت و متحرك قبلهما.والقصد من اللفظ قصد
                                                     
ٔ Mas’an Hamid,Ilmu Arudl dan Qowafi,(Surabaya: Al-Ikhlas,5991).hal 51 
(ص.ٕٗٔٓ)سورااباي,اتريح األدب  العريب اجلاىلي و الإلسالمي واألموى,جويرية دحال , 2  
3
 Mas’an Hamid,Ilmu Arudl dan Qowafi,(Surabaya: Al-Ikhlas,5991).hal 32 
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قصدا : أي توجو إليو.واخليال ىو التعبَت عن الروح الداخلية للشاعر 
 الذي يكسب يف الشكل ترتيب اجلملة الشعر.
العروض ألن فيو األوزان  اليت تلتزم الشعر ادللتزم مرتبط بعلم 
بقواعد علم العروضية.كما نعرف علم العروض ىو صناعة ليعرف هبا 
أوزان الشعر العريب صحيحا و فاسدىا وما يعًتيها من زحافات و 
 علل.
وأما البحر أو الوزن يف الشعر مخسة عشر نوعا عند اإلمام خليل 
و حبر الوافر و حبر الكامل ىي حبر الطويل و حبر ادلديد و حبر البسيط 
و حبر اذلزج و حبر الرجز و حبر الرمل و حبر السريع و حبر ادلنسريح و 
ادلقتضب و حبر اجملتث و حبر  حبر اخلفيف و حبر ادلضارع و حبر
ادلتقارب.و عند اإلمام أخفص البحر يف الشعر ستة عشر نوعا ىي 
 ٗابلزائد حبر ادلتدارك.
انتشر الشعر عند العصر ادلصري.كان الشعراء يف ىذا العصر  
وهو صاحب األلقاب كثَتين.أحدىم حافظ ابراىيم ىو شاعر مصرى 
ولد حافظ ابراىيم يف ديروط  ."شاعر الّشعب"و "  شاعر الّنيل"اي 
م. وىو يف حدود   ٕٖٜٔم و تويف حافظ ابراىيم يف  ٕٚٛٔعام 
و لديو كثَت  ٘يم يف القاىرة مصر.الستُت من عمره,ودفن حافظ ابراى
ك من أرض الكنانة شاعر " اليت ستكون من الشعر,أحدىا "حييّ 
موضوعا يف ىذا البحث.و ىذا الشعر كان مجال اللفظ و ادلعٌت و 
األغراض.و أما أسباب اختيار ىذا ادلوضوع فهي كما نعرف أن الشعر 
                                                     
4
  Muhammad Syaifuddin,’Arudl Ilmu Syair Bahasa Arab,(Lirboyo: Santri Salaf  Press,3152).hal 
52 
5
 ٖٔص (ٜٚٛٔالقاىرة : اذليئة ادلصرية،)ديوان حافظ ابراىيم ،أمحد أمُت،أمحد الزين،إبراىيم األبياري،  
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الذوق و عن ادلعٌت وسيلة اإلتصال للعريب و اللغة اخليالية ادلوزونة عن 
اجلديد و الفكرة و العاطفة  مرتبط بعلم العروض.أخدت الباحثة ىذه 
القصيدة يف الشعر حافظ ابراىيم ألنو اكثر شاعر مشهور بُت الشعراء 
احلديث ابلتزامو السياسي. و يف ىذا القصيدة إستخذم حبر الّطويل 
يف  واحد من أحبار يف العلم العروضي الذي يسهل ىذه الباحثة
يف  تغيريات الوزن العروضي حبثها.و أن تبحث الباحثة ىذا ادلوضوع 
 ك من أرض الكنانة شاعر" حلافظ إبراهيم.قصيدة "حيي  
 
 ثب.أسئلة البح
 ل الباحثة اإلجابة عليها فهي  :أما أسئلة البحث اليت ستحاوّ  
ك من أرض الكنانة شاعر " الوزن العروضي يف قصيدة "حييّ  و.ما ى۱
 إبراىيم؟حلافظ 
ك من أرض الكنانة .كيف تغيَتات الوزن العروضي يف قصيدة "حييّ ۲
 شاعر" حلافظ إبراىيم؟
 ج .أهداف البحث
 عتمادا على أسئلة البحث ادلذكورة, فأىداف ىذا البحث ىي :ا
ك من أرض الكنانة شاعر" .دلعرفة الوزن العروضي يف قصيدة "حييّ ۱
 حلافظ إبراىيم
ك من أرض الكنانة العروضي  يف قصيدة "حييّ  .دلعرفة تغيَتات الوزنٕ
 .شاعر" حلافظ إبراىيم
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 د. أمهية البحث
 أتيت أمهية ىذا البحث شلا يلي : 
 مهية النررةةاأل.۱
ك من أرض لزايدة ادلعرفة عن تغيَتات األوزان العروضية  يف قصيدة "حييّ 
 الكنانة شاعر" حلافظ إبراىيم.
 مهية الطببقية.األ۲
 ادلراجع يف األدب العريب خاصة يف علم العروضي.لزايدة  أ.
لزايدة الفهم و ادلعرفة يف اللغة العربية خاصة يف علم العروضي للطالب و  ب.
 الطالبات لشعبة اللغة العربية وأدهبا.
لزايدة التنوع عن مصادر و معلومات للطالب و الطالبات شعبة اللغة  ج.
 العربية وأدهبا.
 ه.توضيح املصبلحات
إتبع تَغيَِتًا "  -يُغَِّت -"غيََّرغيَتات : مجع من "تغيَت" مصدر من .ت۱
 ٙمعنها التحويل و التبديل.تفعيال "  -يُفعِّلُ -"فعَّلَلوزن 
.الوزن : كلمة "الوزن" ىي من مصدر "وزن ـ يزن ـ وزان".و أما ٕ
الحا الوزن فهو   سواء كان من البحر يعٍت حاصل تكرار طإص
                                                     
6
 ٖٙ٘،ص (م ٜٜٛٔبَتوت: دار ادلشرق،الطبعة السابعة والثالثون،)لوس معلوف،المنجد في اللغة واألعالم، 
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شعري و مسي ذلك حبرا ألنو يشبو البحر  األجزاء من التفعيالت بوجو
 ٚالذي ال يتناىى مبا يغًتف منو.
.العروضية : أما العروضية مفرد من عروض و مجعها أعاريض معناىا ٖ
متعددة.و أما إصطالحا ىي صناعة يعرف هبا صحيح أوزان الشعر 
 ٛا من زحافات و علل.اهتغيَت العريب و فسادىا وما ت
ت اليت تتكون من سبعة األبيات أو أكثر.ذات . القصيدة : عدد األبياٗ
القافية الواحدة,ذات الوزن الواحد و التفعيالت الثابتة,و ال يتغَت 
 عددىا.
. حافظ إبراىيم : حافظ ابراىيم ولد حافظ ابراىيم يف ديروط  عام ٘
م. وىو يف حدود  الستُت ٕٖٜٔم و تويف حافظ ابراىيم يف ٕٚٛٔ
 يف القاىرة مصر وىو شاعر مشهور.من عمره,ودفن حافظ ابراىيم 
 
ادلراد هبذا ادلوضوع ىو أن ىذا البحث يبحث يف تغيَتات األوزان 
العروضية يف أنواع العلل و الزحافات يف القصيدة حلافظ إبراىيم الذي 
 يتكون من سبعة و ثالثُت بيتا.
 و.حتدةد البحث
ذا ولكيال يتسع البحث أردت الباحثة أن حتدد كالمها أن موضوع ى
ك من أرض الكنانة البحث ىو تغيَتات الوزن العروضي يف القصيدة "حييّ 
شاعر" حلافظ إبراىيم,اليت تتكون من سبعة و ثالثُت بيتا, تبحثها الباحثة 
                                                     
7
Mas’an Hamid,Ilmu Arudl dan Qowafi,(Surabaya: Al-Ikhlas,5991).hal 38 
8
 Mas’an Hamid,Ilmu Arudl dan Qowafi,(Surabaya: Al-Ikhlas,5991).hal 5 
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كلها.وأن البحث يركز يف التحليل الوزن العروضي وتغيَتتو من حيث 
ظ ك من أرض الكنانة شاعر" حلافالزحافات والعلة يف القصيدة "حييّ 
 إبراىيم.  
 
 ز.الدراسات السابقة
 فيما يلي البحوث اليت تناولت مثل ىذا ادلوضوع :
"تغيَتات األوزان العروضية يف شعر مشس و ىالل البن  نعمة العفيفة .ٔ
الفارض" لنيل شهادة بكالورييوس يف شعبة اللغة العربية و أدهبا كلية 
ىداف يف ىذه م. و األ ٕٛٔٓاآلداب جامعة سوانن أمبيل سورااباي 
الباحثة دلعرفة األوزان العروضية يف الشعر "مشس و ىالل" إلبن الفارض و 
دلعرفة تغيَتات األوزان العروضية يف الشعر "مشس و ىالل " إلبن 
الفارض.و ادلنهج الذي استخدمتها الباحثة ادلنهج الكيفي.وأما الفرق بُت 
بياانت البحث   البحث القدمي ابلبحث اآلن فهو البياانت و مصادرىا.
القدمي  من الشعر ابن الفارض و بياانت البحث اآلن  من قصيدة حافظ 
 إبراىيم.
لنيل الشهادة يف الشعبة اللغة  العربية وأدهبا كلية   أمحد شيف هللا.ٕ
اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة سوانن امبيل اإلسالمية احلكومية 
ان  العروضية يف الشعر "لسان م.ابدلوضوع "تغيَتات األوز  ٕٚٔٓسورااباي 
ادلنهج الذي استخدمو ملسو هيلع هللا ىلص",الدين بن اخلطيب يف الباب مولد ادلصطفى 
منهج الكيفي وأما نتائج البحث ىذا البحث فهو استعمل الشعر لسان 
البحر الطويل. و أما ملسو هيلع هللا ىلص يف الباب مولد ادلصطفى  الدين بن اخلطيب
ت و مصادرىا. بياانت الفرق بُت البحث القدمي ابلبحث اآلن فهو البياان
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البحث القدمي من لسان الدن بن اخلطيب و بياانت البحث اآلن من 
 قصيدة حافظ ابراىيم.
ابدلوضوع "تغيَتات األوزان العروضية  يف الشعر ابن  آرين رةياويت.ٖ
احلداد األندلسى لنيل شهادة  يف شعبة اللغة العربية و أدهبا كلية اآلداب 
م. و يف ىذا البحث الباحثة عن  ٕٛٔٓسورااباي جامعة سوانن أمبيل 
أنواع تغيَتات األوزان العروضية  يف شعر ابن األندلس. و أما الفرق بُت 
البحث القدمي و البحث اآلن فهو البياانت و مصادرىا و منهج 
البحث.بياانت البحث القدمي   من شعر ابن احلداد األندلسى و  بياانت 
 ظ إبراىيم.البحث اآلن  من قصيدة حاف
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 الفصل الثاين
 اإلطار النرري
 ملبحث األول : قصيدة حافظ إبراهيما   . أ
 .ترمجة من حافظ إبراهيم١
حافظ إبراىيم شاعر مصري من الرواد األعالم، وىو صاحب األلقاب 
حد قادة مدرسة اإلحياء يف هناية أاي "شاعر الّنيل"  و "شاعر الّشعب".و 
ه ىو ادلهندس بلدة ديروط و م. وأب ٔٚٛٔالعشرين،ولد يف ديروط  عام القرن 
فقد أابه طفال،  ٜادلصري ابراىيم فهمي،أما أّمو فهي ىامن بنت أمحد البورصة.
فكفلو خالو، التحق ابلشرطة، وظل فيها لفًتة و سافر إىل السودان مث أحيل 
ب مبتدئ،و مع إىل اإلستيداع. يف ىذه الفًتة كان قد ذاع صيتو كشاعر شا
م  ٜٙٓٔمطلع القرن  صار من أشهر أعالم الشعر,و مع حادثة دنشواي 
من بُت سم شعب مصر احلامل ألالمو و أمالو،صار حافظ ادلتحث الرمسي اب
أعمالو ألدبية : الديوان، لياىل، سطيح، ادلوجز يف اإلقتصاد السياسي، 
وكتيب يف الًتبية األولية البؤساء.وىذه القصيدة يف الديوان حافظ إبراىيم. 
،  ٕٜٔٔعُت حافظ يف دار الكتب حىت صار مديرا ذلا،و انل البكوية عام 
 ٓٔصار حافظ من أعالم العربية.
                                                     
 ٖٔ (صٜٚٛٔ)القاىرة : اذليئة ادلصرية،ديوان حافظ ابراىيم ،أمحد أمُت،أمحد الزين،إبراىيم األبياري،   ٜ
،سلسلة أعالم األدب و الشعراء،)بَتوت:دار الكتب "شاعر النيل"حافظ ابراىيم كامل دمحم دمحم عويضة، ٓٔ
 ٔٔالعلمية(،ص 
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 ٕٕم الشعر يف اترخيو،رحل حافظ إبراىيم يف و يعد أحد أشهر أعال
 ٔٔم، و مجع شعره بعد رحيلو يف ديوان حافظ من جزئُت. ٕٖٜٔيولية 
 .مفهوم القصيدة2
ابلنظر إىل عدد البيت يف رلموعة البيت الذي أنشده,و كان أمساء األبيات 
ع.أحدىا القصيدة ىي رلموعة من سبعة،أبيات انو أأربعة 
ة،ال يتغَت تفية وحدة، ووزن واحد,وتفعيالت اثبذات قإٔشعرية،قصائًدا.
عددىا تقوم على واحدة البيت، وتبدا، عادًة، بيت مصرّع فقد تكثر األبيات 
فيها حىت تزيد على ادلئات، غَت أن ادلعدل ادلألوف يراوح عشرين و 
 ٖٔمخسُت.
 ١4.أبيات قصيدة حافظ إبراهيم3
ة يف قصيدة "حييك من ن موضوع ىذا البحث ىو تغيَتات األوزان العروضيإ
القصيدة التالية حلافظ إبراىيم ىي قصيدة شاعر" حلافظ إبراىيم. أرض الكنانة
م.شكسبَت شاعر إصلليزي حيتل  ٜٙٔٔعن ذكرى شكسبَت يف اصللًتا عام 
-ٗٙ٘ٔأبريل ىو ذكرى والدة شكسبَت ووفاتو ) ٖٕمكانة ابرزة يف مصر.
 ذلك التاري  اختَت ليكون اليوم العادلي (، وتفى يوم والدتو،و يفٙٔٙٔ
للكتاب مبناسبة ىذا االحتفال،مت تشكيل جلنة يف إصللًتا،وطلبت من شعراء 
                                                     
 ٗٔ(ص ٜٚٛٔ)القاىرة : اذليئة ادلصرية،ديوان حافظ ابراىيم ،أمحد أمُت،أمحد الزين،إبراىيم األبياري، ٔٔ
12
 Muhammad Syaifuddin,’Arudl Ilmu Syair Bahasa Arab,(Lirboyo: Santri Salaf  
Press,3152).hal 21 
،)بَتوت : دار الكتب ادلعجم الفصل يف العلم العروض والقافية و فنون الشعرأميل بديع يعقوب، ٖٔ
 ٖٙٚم( ص  ٜٜٔٔالعلمية،
 ٕٓٛ( ص ٜٜٛٔ،)رلهول ادلدينة: دار الفكر العريب شرح ديوان حافظ ابراىيمحافظ ابراىيم دمحم، ٗٔ
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العامل الكبار لكتابة الشعر لشكسبَت، ومن مصر اختَت الشاعر حافظ إبراىيم 
و كانت ىذه لتمثيل شاعر العريب يف االحتفال هبذا ادلهرجان الكبَت . 
   سبعة و ثالثُت بيتا فيما يلي :من البحر الّطويل تتكون  تمالقصيدة استخذ
 
 َشغوٌف ِبَقوِل الَعبَقرِّيَُت ُمغَرمُ   # حَيّيَك ِمن أَرِض الِكنانَِة شاِعرٌ  .ٔ
 إِلَيَك ُملوُك الَقوِل ُعرٌب َوَأعَجمُ   # َأن َمَشت  . َويُطرِبُِو يف َيوِم ذِكراكَ ٕ
 َويف ُكلِّ َعصٍر مُثَّ أَنَشأَت حَتُكمُ   # ُكلِّ أُمَّةٍ . َنظَرَت ِبَعُِت الَغيِب يف  ٖ
رمى َوال َغرَو َأن َدَنتٗ
َ
 َلَك الغايَُة الُقصوى فَِإنََّك ُملَهمُ   # . فـََلم ُُتِطِئ ادل
 ُىمُ  َتَِدُىم َوِإن راَق الطِّالُء ُىمْ   # . أَِفق ساَعًة َواُنظُر ِإىل اخلَلِق َنظَرةً ٘
 َوَفوَق ُعباِب الَبحِر ِمن ُصنِعِهم َدمُ   #  َشرِّ َأطماِعِهم َدمٌ . َعَلى َظهرِىا ِمن ٙ
 يَزوُل ِإىل َأن َضجَِّت اأَلرُض ِمنُهمُ  # . َتفاَنوا َعلى ُدنيا تـَُغرُّ َوابِطلٍ ٚ
 لَِتنظَُر ما ُيصمى َويُدمى َويُؤملُ  # . فـََليَتَك حَتيا اي َأاب الِشعِر َساَعةً ٛ
 َفكاَد هِبا َعهُد احَلضارَِة خُيَتمُ  # الِعلُم انَرىا . َوقاِئَع َحرٍب َأجَّجَ ٜ
تَـَعلِّمُ  # َوَتعَلُم َأنَّ الطَبَع الزاَل غالِباً  .ٓٔ
ُ
 َسواَء َجهوُل الَقوِم َوادل
 َوال انَل ِمنُو الِعلُم ما كاَن يَزُعمُ  # . َفما بـََلَغت ِمنُو احَلضاَرُة َمأَرابً ٔٔ
 ُكنَت َعلى تِلَك الطَباِئِع تَنِقمُ   #  ثَةٍ . أََىبَت هِبَذا ِمن قُروٍن َثالٕٔ
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 َوال زاَلِت اآلراُء تُبٌت َوهُتَدمُ  # .َ ما َىَدَم الَتجريُب رَأايً بـََنيَتوُ ٖٔ
 َبشََت َسالٍم ثَغرُُه يـَتَـَبسَّمُ  # . َأال ِإنَّ ذِكرى ِشكِسبََت َبَدت لََناٗٔ
وا قَليالً  # . فـََلو أَنَصفوا أَبطاذَلُم لََتهاَدنوا٘ٔ  َوَحيَّوا ِشعَرُه َوتـََرمنَّ
 َومَل يُزِىقوا نَفساً َومَل يـَتَـَقحَّموا # . َومَل يُطِلُقوا يف َيوِم ذِكراُه ِمدفـًَعاٙٔ
اٚٔ َُحتَّمُ  # . َلُو قـََلٌم ماضي الَشباِة َكَأمنَّ
 أَقاَم ِبِشقَّيِو الَقضاُء ادل
 ا ما قـَرَّ يف الِطرِس ِمرَقمُ َوَثوٌب ِإذ # . َطهوٌر ِإذا ما ُدنَِّست َكفُّ كاِتبِ ٛٔ
 ِبَعاِطَفٍة ِإاّل َحِسبناُه يَرُسمُ  # . َولوٌع بَِتصويِر الِطباِع فـََلم ََيُزٜٔ
 َتكاُد هِبا َأحشاُؤُه تـََتَضرَّمُ  # .َ راِنَ يف ماكبَث لِلِحقِد صورَةً ٕٓ
 جُو أَقَتمُ َعَليها ُغباُر اذلوِن َوالوَ  # . َوَمثََّل يف َشيلوَك لِلُبخِل ِسحَنةً ٕٔ
 َويف ِمثِلها َتعيا الََتاَعُة َوالَفمُ  # . َوأَقَعَدِن َعن َوصِف مَهليَت ُحسُنهإٕ
اٖٕ  حيُِسُّ مبا فيها اأَلديُب ادلتَـيَّمُ  #  . دَِع الِسحَر يف ُرميو َوجوليَت ِإمنَّ
 كَرمُ ُسطوٌر ِمَن اإِلصليِل تُتلى َوتُ  #  .َ َأاتُىم ِبِشعٍر َعبَقرِيٍّ َكأَنَّوُ ٕٗ
 َويَزداُد فيها ِجدًَّة َوىَو يَقُدمُ  # . َنِديٍّ َعلى اأَلاّيِم يَزداُد َنضَرةً ٕ٘
 لَِيوٍم َوَأنَّ احلاِئَك الَيوَم فيِهمُ  #  . يـَُؤّتى ِإىل قـُرّائِِو َأنَّ َنسَجوُ ٕٙ
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 لِِفرَعوَن ال زاَلت َعلى الَدىِر َتسَلمُ  # . َكِتلَك الُنقوِش الزاِىياِت مبَعَبدٍ ٕٚ
رٌ ٕٛ  َومَل ََيِر يف َميَدانِِو ُمتَـَقدِّمُ  # . فـََلم َيدُن ِمن ِإحسانِِو ُمَتَأخِّ
 َوَحلََّق َحيُث الَوىُم ال يـََتَجشَّمُ  # . َأَطلَّ َعَليِهم ِمن مَساِء َخيالِوِ ٜٕ
 َفَأكبَـَر َقوٌم ما َأاتُه َوأَعَظموا # . َوجاَء مبا َفوَق الطَبيَعِة َوقُعوُ ٖٓ
 فـََلسنا ِإَذن آاثَرُه نـَتَـَرسَّمُ  # حَتَّداان مبا يُعِجُز الُنهى . َوقالوأٖ
 مبا كاَن يف َمقدورِِه يـََتَكلَّمُ  # . َومَل يـََتَحدَّ الناَس َلِكنَُّو ِامُرؤٌ ٕٖ
وا # . َلَقد َجِهلوُه ِحقَبًة مُثَّ َردَُّىمٖٖ  إِلَيِو اذلُدى فَِاسَتغَفروا َوتـََرمحَّ
 َلَقاَم ذَلُم يف الَشرِق َوالَغرِب َموِسمُ  # رِق َلو يُنِصفونـَُهم. َكذاَك رِجاُل الشَ ٖٗ
 َوأَعقابـُُهم َعن نوِر آايهِتِم َعموا # . َأضاَء هِبِم َبطُن الَثرى بَعَد َموهِتِمٖ٘
 ِبِو يُنثـَُر الُدرُّ الَثمُُت َويُنظَمُ  # . فـَُقل لَِبٍت التاميِز َواجلَمُع حاِفلٌ ٖٙ
 َلَفخرُُكُم اِبلشاِعِر الَفرِد أَعَظمُ   # خِم اأَلساطيِل َفخرُُكم. لَِئن كاَن يف ضَ ٖٚ
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 : األوزان العروضية وتغيرياهتا ب.املبحث الثاين
 .مفهوم  الوزن العروضي ١
قبل الوصول إىل البحث يف  الوزن العروضيأتتى الباحثة ابلتعريف عن 
  تغيَتات ىذا الوزن :
 .  َ٘ٔوزان(-يَزِنُ -من )َوَزنَ  "األوزان" مجع من "الوزن" مأخوذ
من البحر يعٍت حاصل تكرار األجزاء من مثل فهو  صتالحااو أما 
التفعيالت بوجو شعري و مسي ذلك حبرا ألنو يشبو البحر الذي ال يتناىى مبا 
 ٙٔيغًتف منو.
-يُعرضُ -مأخوذ من )َعَرضَ  جمعها أعاريض معناىا متعددة.فأما العروض 
منها: ميزن الشعر ألنو بو يظهر  لغة على معان،( يطلق العروض -َعرضا
وأما  ٚٔادلتزن من ادلختل.ومنها: اجلزء األخَت من الشطر األول من البيت.
صطالحا فهي صناعة يعرف هبا صحيح أوزان الشعر العريب و فسادىا وما ا
 ٛٔيعًتيها من زحافات و علل.
                                                     
 ٜٜٛ(، ص ٜٚٚٔ،)دار ادلشرق : بَتوت ادلنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،15
16 Mas’an Hamid,Ilmu Arudl dan Qowafi,(Surabaya: Al-Ikhlas,5991).hal 38 
17
 ٜٚٗ(،ص ٜٚٚٔ، )دار ادلشرق : بَتوت ادلنجد يف اللغة واألعالم لويس معلوف، 
18 Mas’an Hamid,Ilmu Arudl dan Qowafi,(Surabaya: Al-Ikhlas,5991).hal 5 
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 وزان.تركيب األ2
األوزان أو التفاعيل )مجع من  يركان من علم العروض ىاأل
تفعلة(.التفاعيل ىي أوزان مكّونة من حرف ادلتحركات و حرف السكنات 
ودلا رأى   ٜٔمتتابعة على الوزن لتكون اإلرشدية البحر من البحور الشعرية.
العروضيون أن الوحدة الصوتية صورىا تتكون من احلركة و السكون فنظروا 
ما معها من سكون. مث تًتكب ىذه األوزان إىل الكلمات ابعتبار احلركات و 
 من ثالثة أشياء فهي : السبب، و الوتد، و الفاصلة.
السبب، و معٌت اللفظ "السبب" لغة  ىو احلبل الذي تربط أوال : 
 : ٕٓبو اخليمة. و أما اصطالحا فهو نوعان
سبب خفيف ىو ما يًتكب من متحرك وبعده ساكن أ.
 ( ضلو : َقْد،َىْب،َلْن.٘)/
بب ثقيل ىو ما يًتكب من متحركا )//( ضلو : َلَك، سب.
 ِبَك. 
اثنيا : الوتد و معٌت اللفظ "الوتد" لغة اخلشبة الىت تركز يف اخليمة. 
  ٕٔو أما اصطالحا فهو نوعان:
                                                     
19 Muhammad Syaifuddin,’Arudl Ilmu Syair Bahasa Arab,(Lirboyo: Santri Salaf  
Pres s,3152).hal 2 
21
Mas’an Hamid,Ilmu Arudl dan Qowafi,(Surabaya: Al-Ikhlas,5991).hal 9 
21 Mas’an Hamid,Ilmu Arudl dan Qowafi,(Surabaya: Al-Ikhlas,5991).hal  51  
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( ضلو ٘وتد رلموع : اجتماع متحركا وبعدمها ساكن )//أ.
 : ِبُكْم، َعَلْى.
/( ٘ساكن )/وتد مفروق : افًتاق متحركان بينهما ب.
 ضلو : قَْاَم، ُمْنُد.
اثلثا : الفاصلة ومعٌت "الفاصلة" حبال الطويلة يطرب منها حبل 
أمام البيت و حبل وراءه ديسكانو من الريح.و أما اصطالحا فهو 
 ٕٕنوعان :
فاصلة صغرى ىي ثالث متحركات وبعدىا ساكن  . أ
 ( ضلو : ُسُفًنا، فـََعَلْت.٘)///
وبعدىا ساكن   فاصلة كربى ىي أربع متحركات . ب
 ( ضلو : مَسََكًة، َجَعَلُهْم.٘)////
أن الوحدة الصوتية  تتكون من سبب اخلفيف و الثقيل،و وتد 
اجملموع و ادلفروق، و فاصلة الصغرى و الكربى كما قول " ملَْ أََر 
 َعَلى َظْهِر َجَبٍل مَسََكًة ".
 
 . أنواع األوزان العروضية3
أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن يف العصر األموي قد استنبطها 
فصار  افوجد  البحور مخسة عشر.و األخفص زاد حبرا واحد الفراىيدي متيم
عشر حبرا وىي : طويل و مديد و بسيط و وافر و   ستةرلموع ىذه البحور 
                                                     
22
  Mas’an Hamid,Ilmu Arudl dan Qowafi,(Surabaya: Al-Ikhlas,5991).hal  51  
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كامل و ىجز و رجز و رمل و سريع و منسرح و خفيف و مضارع و مقتضب 
 ٖٕخفص حبر متدارك.و رلتث و متقارب و زاد األ
 جزاءىا فهي :أوأما 
 . البحر الطويل  ٔ
ُلنْ  ُلْن فـُُعْوُلْن َمَفاِعيـْ ُلْن فـُُعْوُلْن  وزنو : فـُُعْوُلْن َمَفاِعيـْ فـُُعْوُلْن َمَفاِعيـْ
ُلنْ   َمَفاِعيـْ
 . البحر ادلديدٕ
 الَُتنْ فَْاِعالَُتْن فَْاِعُلْن فَْاعِ   وزنو : فَْاِعالَُتْن فَْاِعُلْن فَْاِعالَُتنْ 
 . البحر البسيطٖ
مستفعلن فاعلن مستفعلن    مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن   وزنو :
 فاعلن
 . البحر الوافرٗ
 مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت  وزنو :  مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت 
 . الباحر الكامل٘
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن  وزنو : متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 
 . البحر اذلجز ٙ
                                                     
23 Mas’an Hamid,Ilmu Arudl dan Qowafi,(Surabaya: Al-Ikhlas,5991).hal  53-52 
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 مفاعيلن مفاعيلن  وزنو : مفاعيلن مفاعيلن 
 . البحر الرجزٚ
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن وزنو : مستفعلن  مستفعلن مستفعلن
 . البحر الرملٛ
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن   وزنو : فاعالتن فاعالتن فاعالتن
 . البحر السريعٜ
 مستفعلن مستفعلن مفعوالت  وزنو : مستفعلن مستفعلن مفعوالت
 . البحر ادلنسريحٓٔ
 مستفعلن مفعوالت مستفعلن  وزنو : مستفعلن مفعوالت مستفعلن
 . البحر اخلفيفٔٔ
 فاعالتن مستفغ لن فاعالتن  وزنو : فاعالتن مستفغ لن فاعالتن
 . البحر  ادلضارعٕٔ
 مفاعيلن فاع التن  وزنو : مفاعيلن فاع التن
 . البحر ادلقتضب ٖٔ
 فعوالت مستفعلنم  وزنو : مفعوالت مستفعلن
 . البحر اجملتثٗٔ
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 مستفع لن فاعالتن    وزنو : مستفع لن فاعالتن
 . البحر ادلتقارب٘ٔ 
 فعولن فعولن فعولن فعولن  وزنو : فعولن فعولن فعولن فعولن
 . البحر ادلتداركٙٔ
 .فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن  وزنو : فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
 ةن العروضياوز .تغيريات األ4
قد عرفنا عن العلم العروضي ىو صناعة يعرف هبا صحيح أوزان 
غيَت األوزان ت نالشعر العريب و فاسدىا وما يعًتيها من زحافات و علل.إذ
 العروضية الزحاف و العلة وما يتولد منهما.وسيبينها كلها فيما يلى :
 الطغيري األول : الزحاف
الثقيل يف الفعيالت الزحاف ىو تغيَت يلحق بثاِن السبيب احلفيف و 
يف رأي آخر أن الزحاف ىو تغيَت سلتص بثواِن ٕٗاليت تكون يف حشو البيت.
قال الدكتور غازي ديوت : الزحاف تغيَت ثواِن  ٕ٘األسباب مطلقا بال لزوم.
األسباب اخلفيفة ألو الثقيلة  بتسكُت متحرك أو حذف الساكن و يقع يف 
عاريض و الضروب أو يف غَتىا و أول التفعيلة أو وسطها أواخرىا و يف األ
 ٕٙلكنو ال يلتزم يف سائر القصيدة.
                                                     
24
Mas’an Hamid,Ilmu Arudl dan Qowafi...hal  32   
25 Badan Tarbiyyah wa Taklim Madrasi,Mudah Belajar Ilmu Arudl,(Sidogiri Press 
: Ponpes.Sidogiri) hal 23 
 ٕٙغازي ديوت ، حبور الشعر العريب،ص  ٕٙ
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إن الزحاف نوعان ،مها زحاف ادلفراد و زحاف ادلزدوج.أما الزحاف 
فرد فهو الزحاف الذي يدخل  يف السبب واحد فقط على التفعيلة ادل
الواحدة.وأما الزحاف ادلزدوج  فهو مزيج من اثنُت الزحاف ادلفراد يف التفعيلة 
   ٕٚلواحدة.ا
 28زحاف املفرد مثانية نوعا :أ.
ر صاتفعلن فس.زحاف خنب : حذف اثِن اجلزء ساكنا يف الوزن )مٔ
ر صاعوالت ففر فعالتن(،)مصاعالتن فار فعلن(،)فاعلن فصامتفعلن(،)ف
 معوالت(.
ر صاَفاِعُلْن فتَـ .زحاف اضمار : إسكان الثاِن  متحركا يف الوزن )مُ ٕ
 ُمْتفاعُلْن(.
 ر مفاعلن(.صافاعلن فتَ وقص : حذف الثاِن متحركا يف الوزن )م.زحاف ٖ
ر مستعلن(، صالن ففْ .زحاف طي : حذف رابعة  ساكنا يف الوزن )مستٗ
 ر متفعلن(.صار مفعالت(، )متَفْاعلن فصااالت فوْ )مفع
ر فعول(، صاف نْ .زحاف قبض : حذف خامسة ساكنا يف الوزن )َفعولُ ٘
 ر مفاعلن(.صاُلْن فيْـ )مَفاعِ 
ر صانت فلَ .زحاف عصب : إسكان خامسة متحركان يف الوزن )مَفاعِ ٙ
.)  َمَفاِعْلنُتْ
                                                     
27 Muhammad Syaifuddin,’Arudl Ilmu Syair Bahasa Arab,(Lirboyo: Santri Salaf  
Pres s,3152).hal 52-59 
28 Badan Tarbiyyah wa Taklim Madrasi,Mudah Belajar Ilmu Arudl,(Sidogiri Press 
: Ponpes.Sidogiri) hal 23 
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(.صانُت فلَ .زحاف عقل : حذف اخلامس متحركان يف الوزن )َمَفاعٚ  ر َمَفاِعنُتْ
ر َمفاعيُل(، صافْن .زحاف كف : حذف سابعة ساكنا يف الوزن )َمَفاِعيلُ ٛ
 ر فَاعاَلُت(.   صاف نْ ر مستفع ُل(، )فَاِعالَتُ صاف نْ )ُمْستفع لُ 
 
 زحاف املزدوج  :ب.  
. زحاف خبل ىو : مركب من الطي مع اخلنب يف الوزن ٔ
 ر معالت(.صار متعلن(، )مفعوالت فصا)مستفعلن ف
. زحاف خزل ىو : مركب من الطي مع اإلضمار يف الوزن ٕ
 ر متفعلن(.صا)متفاعلن ف
 . زحاف شكل ىو : مركب من الكف مع اخلنب يف الوزنٖ
 ر متفع ل(.صار فعالت(، )مستفع لن فصا)فاعالتن ف
. زحاف نقص ىو : مركب من الكف مع العصب يف الوزن ٗ
  ٜٕر مَفا عْلُت(.صا)مفاعلنت ف
 الطغيري الثاين : العلة
تغيَت اليت تتّم يف السبب على األعاريض واألضرب الالعلة ىي 
و العلة نوعان مها علة الزايدة و علة  ٖٓفقط،بزايدة احلرف أو بتقليل احلرف.
 ٖٔالنقص.
                                                     
39
 Badan Tarbiyyah wa Taklim Madrasi,Mudah Belajar Ilmu Arudl,(Sidogiri Press 
: Ponpes.Sidogiri) hal 22 
21
 Muhammad Syaifuddin,’Arudl Ilmu Syair Bahasa Arab,(Lirboyo: Santri Salaf  
Pres s,3152).hal 52 
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 ىل ثالثة أقساما :إأ.علة الزايدة تنقسم 
 . علة ترفيل ىو زايدة سبب خفيف يف أخر وتد رلموع :ٔ
  لزايدة سبب خفيف )ُتْن( فَاِعاَلُتنْ ر افص فَاِعُلْن 
  ْلزايدة سبب خفيف )ُتْن(  ُمتَـَفاِعاَلُتنْ ر افص ُمتَـَفاِعُلن 
 . علة تذييل ىو زايدة حرف الساكن يف أخر وتد رلموع : ٕ
  ْلزايدة حرف الساكن . فَاِعاَلْن ر افص فَاِعُلن 
  ْلزايدة حرف الساكن   ُمتَـَفاِعاَلنْ  ر افص ُمتَـَفاِعُلن
. 
  لزايدة حرف الساكن ُمْسَتفِعاَلْن ر افصُمْسَتفِعُلْن
. 
 يف :. علة تسبيغ ىو زايدة حرف الساكن يف أخر سبب خفٖ
   ْفَاِعاَلاتَْنْ  ر افص فَاِعاَلُتن 
 ٕٖب. علة النقص تنقسم اىل عشرة أقسام :
 .  حذف ىو اسقاط سبب اخلفيف من أخر التفعيلة،مثال :ٔ
  ُْلن حلذف سبب اخلفيف  َمَفاِعْي ر افص َمَفاِعيـْ
 )ُلْن( 
 . قطف ىو حذف سبب اخلفيف و اسكان ما قبلو،مثال :ٕ
                                                                                                                                                 
25
 Mas’an Hamid,Ilmu Arudl dan Qowafi...hal  38 
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  ْحلذف سبب اخلفيف مث  َمَفاِعلْ ر افص َمَفاِعَلنُت
 اسكان ما قبلو )"ْل" حرف اخلامسة(
. قطع ىو اسقاط حرف الساكن من وتد اجملموع و اسكان ما ٖ
 قبلو، مثال :
  ْلسقط حرف الساكن  ُمْستَـْفِعلْ ر افص ُمْستَـْفِعُلن
 من وتد اجملموع مث اسكان ما قبلو.
ع وتد . بًت ىو حذف سبب اخلفيف من أخر التفعيلة مع قطٗ
 اجملموع قبلة، مثال :
  ْحذف سبب اخلفيف "ُلْن" َفْع ر افص فـَُعْوُلن(
تصَت "فـَُعْو" مث اسقاط حرف الساكن من وتد 
 رلموع تصَت "َفُع" مث اسكان ما قبلو "َفْع" (.
. قصر ىو اسقاط ساكن من سبب اخلفيف و اسكان ٘
 ادلتحرك، مثال :
  ْسقط الساكن من سبب   فَـُعْولْ ر افص فـَُعْوُلن(
فـَُعْوْل  اخلفيف تصَت "فـَُعْوُل" مث اسكان ادلتحرك "
." 
  :. حذذ ىو حذف وتد اجملموع يف أخر التفعيلة، مثالٙ
  ْحلذف وتد رلموع "ِعُلْن". ُمتَـَفاْ فصر  ُمتَـَفاِعُلن 
 . صلم ىو حذف وتد ادلفروق يف أخر التغعيلة،مثال :ٚ
  ُذف وتد ادلفروق "اَلُت"حل َمْفُعوْ ر افص َمْفُعْواَلت 
 .وقف ىو اسكان أخر وتد ادلفروق من أخر التفعيلة،مثال :ٛ
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  ُلساكن األخر الوتد  َمْفُعْواَلْت ر افص َمْفُعْواَلت
 ادلفروق "اَلْت".
 . كسف ىو حذف أخر الوتد ادلفروق من أخر التفعيلة،مثال :ٜ
  ُحلذف أخر الوتد ادلفروق َمْفُعْواَلْ ر افص َمْفُعْواَلْت 
 "ُت"
 . تشعيث ىو حذف أول او اثِن من الوتد اجملموع، مثال :ٓٔ
  ْحلذف أول من الوتد اجملموع فَاُلْن  ر افص فَاِعُلن
 "ِع".
 الطغيري الثالث : الزحاف اجلاري جمري العلة :
يسمى الزحاف اجلري رلري العلة ىناك  الزحاف يصيب  على العروض  
أنواع الزحاف اجلري رلري العلة  ٖٖو الضرب ، فيلزم يف القصيدة كاملها.
 ٖٗاثٍت عشر نوعا.
 .القبض َيد يف عروض و ضرب حبر الطويل، فيصبح الوزن :ٔ
ُلْن فـُُعْوُلْن  ُلْن فـُُعْوُلْن    َمَفاِعُلنْ فـُُعْوُلْن َمَفاِعيـْ  َمَفاِعُلنْ فـُُعْوُلْن َمَفاِعيـْ
 .اخلنب يف بعض أنواع حبر ادلديد )مبصاحبة احلذف( :ٕ
 َفِعالَُتنْ فَْاِعالَُتْن فَْاِعُلْن   ِعالَُتنْ فَْاِعالَُتْن فَْاِعُلْن فَ 
                                                     
م(  ٕٗٓٓ،)بَتوت لبنان : دار الكتب العلمية، ادلرشد الوايف يف العروض و القوايفدمحم حسن بن عثمان، ٖٖ
 ٖ٘ص.
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 .اخلنب يف بعض انواع حبر البسيط، فيصبح الوزن :ٖ
 فعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن  فعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن 
 .العصب يف نوع من ضرب حبر الوافر رلزوء، فيصبح الوزن :ٗ
 اعيلنمفمفاعلنت  مفاعلنتمفاعلنت 
.الطي يف بعض انواع حبر السريع )مصاحبة الكسف(  فتصَت ٘
 .فاعلنفينتقل إىل  مفعالإىل  مفعالت
.اإلضمار يف بعض حبر الكامل فتصَت )مبصاحبة احلذذ( فتصَت ٙ
 .فعلنفينتقيل إىل  متفاإىل  متفاعلن
. اخلبل يف بعض انواع أخرى حبر السريع )مبصاحبة الكسف( ٚ
 .فعلنفتنقل  معال إىل مفعوالتفتصَت 
 مستعلنإىل  مستفعلن. الطي يف بعض حبر ادلنسرح فتصَت ٛ
 .مفتعلنفتنقل 
 .اخلنب يف بعض انواع رلزوء اخلفيف )مبصاحبة القصر( :ٜ
 .مستفع لفصار  مستفع لن
 .الطي يف عروض ادلقتضب وضرهبا :ٓٔ
 .مفتعلنفتنقل مستعلن  فتصبح  مستفعلن
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. اخلنب يف بعض انواع ادلتدرك )مبصاحبة  الًتفيل( فتصَت ٔٔ
 .فعالتنإىل  فاعلن 
إىل  مفاعيلن. الكف يف بعض انواع حبر اذلجز فتصَت ٕٔ
 .مفاعيل
 
 الطغيري الرابع : العلة اجلارةة جمري الزحاف :
العلة اجلارةة جمري كان العروضيون قد وجدوا نوعا آخر مسوه "
 ثالثة اشياء فهي :ىذه العلة و " الزحاف
فتنقل  فالنإىل  فاعلن.التشعيث يف بعض انواع حبر ادلتدارك، فتصَت ٔ
 .فعلن
أوبردوِن ذاك  # كما قال الشاعر : ماىل مال إالدرىم
 ٖ٘األدىم
 . اخلرم ٕ
الشي  دمحم الدمنهورى قال : حذف أول الوتد اجملموع يف صدر يسمى اخلرم، 
الطويل، حبر ادلتقارب،حبر الوافر، حبر وَيوز دخولو يف مخسة أحبر ىي حبر 
اذلجز، حبر ادلضارع.فكل جزء منها جاز أن يدخل فيو و إن مل يدخل ابلفعل 
 يقال لو "إبتداء".وذلك  اخلرم فيما يلي :
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أ.فعولن تصَت عولن مث تنقل إىل فعلن و يكون يف البحر الطويل و 
 البحر ادلتقارب.كما قال الشاعر يف البحر الطويل :
 ٖٙيب النقض واألبرام حىت عال نياً  #كنت اعلوا احلب حينا فلم يزل قد  
ب. مفاعلنت تصَت فاعلنت فتنقل إىل مفتعلن ويكون يف حبر 
 الوافر.كقول الشاعر :
 رعيناه وإن كانوا غضااب. # إن نزل السماء أبرض قوم
ج. مفاعيلن تصَت إىل فاعيلن فتنقل إىل مفعولن ويكون يف حبر 
 دلضارع.اذلجز و حبر ا
 كقول الشاعر يف حبر اذلجز :
 .ٖٚكذاك العيش عارية #   أدوا ما استعاروه
 ٖٛوكان اخلرم إىل تسعة أقسام، ومنها :
.ثلم ىو خرم "فعولن" وحده، فتصَت "فعولن" إىل "عولن" فتنقل ٔ
 "فْعُلن".
.ثرم ىو خرم "فعولن" مع قبض فتصبح "فعولن" إىل "َعْوُل" ٕ
 فتنقل "فـَْعُل".
 ىو خرم "مفاعلنت" وحده، فتصبح "فاعلنت"..عصب ٖ
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.قصم ىو خرم "مفاعلنت" مع العصب، فتصَت "مفاعلنت" إىل ٗ
 "فاعْلنت" فتنقل "مْفعْولْن".
.مجم ىو خرم "مفاعلنت" مع العقل فتصبح "مفاعلنت" إىل ٘
 "فْاَعنْت" فتنقل "فاعلن".
.عقص ىو خرم "مفاعلنت" مع العصب و الكف،فتصَت ٙ
  "فْاَعْلُت" فتنقل "َمْفعْوُل"."مفاعلنت" إىل
.خرم )فتحة الراء( ىو خرم "مفاعيلن" وحده، فتصبح "مفاعيلن" ٚ
 إىل  "فاعيلن".
.شًت ىو خرم "مفاعيلن" مع القبض، فتصَت "مفاعيلن" إىل ٛ
 "فاعلن".
.خرب )فتحة الراء( ىو خرم "مفاعيلن" مع الكف، فتصبح ٜ
 ْوُل"."مفاعيلن" إىل "فاعيل" تنقل إىل "َمْفعُ 
 .اخلزم ٖ
كذلك زعم العروضيون أن بعض األبيات لو الكلمة مزيدة يف 
 الصدره أو عجزه و ىذه  الزايدة تسمى ابخلزم.
 مثال اخلزم كقول الشاعر :
 فإن ادلوت القيك. #  حيا زمك ادلوت  اشدد
 ٜٖيف الصدر البيت زائدة. العروضيون  يزعم أن الكلمة "اشدد"
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
حتتاج الباحثة إىل منهجية البحث للحصول على ادلعلومات و لتحقيق أغراض 
 البحث و أىدافو بسلوكها الطرائق التالية :
 أ.مدخل البحث و نوعه
ينقسم مدخل البحث ونوعو على قسمُت، مها ادلدخل الكمي و ادلدخل 
والعددية. الكيفي. فاألول ىو البحث الذي يعتمد على احلساب واألرقام 
استخدم ىذا  ٓٗوأما الثاىن فيعتمد على البياانت على الصورة  الكلمات.
البحث ادلدخل الكيفي، أبن تضع الباحثة الوصف اعتمادا على صورة 
ك من أرض الكنانة شاعر" حلافظ قصيدة "حييّ الكلمات وىي األبيات من 
حليلي أما من حيث نوعو ىذا البحث فهو من النوع البحث الت وإبراىيم.
األديب و خاصة من انحية تغيَتات األوزان العروضية يف قصيدة حيّيك من 
 شاعر حلفظ إبراىيم. أرض الكنانة 
 ب.بياانت البحث و مصادرها
.و كان مصادر  ٔٗبياانت البحث ىي الكلمة ,والصور و ليس من العدد.
احملتاجة يف البياانت ادلرجع الذي تؤخذ الباحثة عدة عن ادلعلومات أو بياانت 
البحث. وأما مصدر نوعان فهما ادلصدر األساسي وادلصدر الثانوي.و منهما 
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ادلصدر األساسي ىي ادلصدر البياانت  اليت الباحثة َتمعها و توضيحها و 
تستنبطها من ادلصدر األوىل. و ادلصدر الثانوى ىي ادلصدر الىت تؤخذ و 
رة العلمية أو اجملاالت تستنبطها و توضيحها من ادلراجع األخرى يف النش
  ٕٗعادة.
 بياانت  ىذا البحث ىي الكلمات يف قصيدة "حيّيك من أرض الكنانة 
شاعر" حلفظ إبراىيم، وىي ادلصدر األساسى. وادلصدر الثانوى ىي الكتب 
 أو اجملالت وغَتمها الىت تتعلق بعلم العروض خاصة يف تغيَت األوزان العروضية.
 
 ج.أدوات مجع البياانت  
اآللة اليت تستخدمها الباحثة دلقياس ادلظاىر العلمية خاصة يف اجملل 
وىنا تستخدم الباحثة األدوات  ٖٗاإلجتمعي تسمى أدوات مجع البياانت .
 البشرية اي الباحثة نفسها.
 
 د.طرةقة مجع البياانت
سلكت الباحثة الطريقة الواثئقية يف مجع البياانت مبساعدة ادلواد ادلوجودة 
خاصة ما يتعلق بقصيدة   ٗٗيف ادلكتبة كمثل الكتب واجملالت وغَت ذلك
"حيّيك من أرض الكنانة شاعر" حلافظ إبراىيم وقرأت الباحثة تلك القصيدة 
 عدة مرات لتستخرج منها البياانت اليت تريدىا.
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 لبياانته.حتليل ا
.حتديد البياانت : ىنا اختارت الباحثة من البياانت ما يتعلق بتغيَتات األوزان ٔ
 العروضية خاصة يف قصيدة "حيّيك من أرض الكنانة شاعر" حلافظ إبراىيم.
.تصنيف البياانت : صنفت الباحثة البياانت اليت مت مجعها حسب النقاط يف ٕ
ضية يف قصيدة حيّيك من أرض أسئلة  البحث عن تغيَتات األوزان العرو 
 الكنانة شاعر حلافظ إبراىيم.
.عرض البياانت و حتليلها و مناقشتها : عرضت الباحثة عرضت البياانت عن ٖ
تغيَتات األوزان العروضية يف قصيدة حيّيك من أرض الكنانة شاعر اليت مت 
 حتديدىا و تصنيفها،مث تصفها وحتللها وتناقشها وتربطها ابلنظرايت اليت
 تتعلق هبا.
 
 و.تصدةق البياانت
مراجعة مصادر البياانت طالعت الباحثة البياانت مرارا وىي األبيات يف .ٔ
قصيدة "حيّيك من أرض الكنانة شاعر" حلافظ إبراىيم يف ديوانو.لتصديقها 
 أبهنا ال ُتالف ما كانت يف مصادرىا.
مجعتها وحددهتا ليؤيد .الربط بُت البياانت ربطت الباحثة بُت البياانت اليت ٕ
 بعضها بعضا بغَت معارضة.
.البياانت مع الزمالء و ادلشرف اي مناقشة البياانت عن تغيَتات األوزان ٖ
 العروضية يف قصيدة حافظ إبراىيم.
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 ز.إجراءت البحث
 خطت الباحثة يف إجراءات حبثها ادلراحل التالية :
رحلة بتحديد موضوع حبثها مسئلتو، .مرحلة الإلستعداد : الباحثة تقوم يف ىذه ادلٔ
وحتديد ادواتو، ووضعت الدراسة السابقة اليت عالقة بو، وتتنول النظرايت اليت 
 ذلا عالقة بو.
.مرحلة التنفيذ : الباحثة تقوم يف ىذه ادلرحلة جبيمع البياانت,و حتليلها و ٕ
 مناقستها.
تقوم بتغليفة و َتليده،مث .مرحلة اإلهناء : يف ىذه ادلرحلة تكمل الباحثة حبثها و ٖ
 تقدمو للمناقشة للدفاع عنو، وبعد ذلك تصحيحو مع مالحظت ادلناقشُت.
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشطها
يف قصيدة "حيييك من  يف ىذا الفصل تريد الباحثة أن تعرض البياانت وحتليلها
 أييت:، فيما أرض الكنانة شاعر" حلافظ إبراىيم
يف قصيدة "حيييك من أرض الكنانة أ.املبحث األول : بيان الوزن العروضي 
 .شاعر" حلافظ إبراهيم
"حيييك من أرض الكنانة شاعر" ذكرت الباحثة يف الفصل الثاِن أن قصيدة 
تا، مث تريد الباحثة  يف ىذا ادلبحث سبعة و ثالثُت بيمن  حلافظ إبراىيم
فعولن  #"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن  ابستخدام البحر الطويل و وزنو
أن حتلل عن الوزن العروضي يف قصيدة حافظ  مفاعيلن فعولن مفاعيلن" 
  إبراىيم ، كما يلي :
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َِّشُغوٌفِِّبقْوِلِّالَعْبقرِيٌِّْنُِّمْغَرمُِِّّ#َِّكِِّمْنَِّأْرِضِّالِكَنانَِةَِّشاِعرِّ.ُُيَي1ِِّّ
َِّشُغوٌفِِّبقْوِلِّالَعْبقرِيٌِّْنُِّمْغَرمُِِّّ#َِّكِِّمْنِّأَْرِضِّالِكَنانَِةَِّشاِعرُُِّيَيِِِّّّالبيت
ِِّّشغوفنِّبقوللِّعبقرييٌنِّمغرموِّ#ُِّيييكِّمنِّأرضلِّكنانةِّشاعرنِّالكتابةِّالعروضية
ِّوِّمُِّرَِّغِّْمُِِّّنِِّّيِّيِِّيِّْرِِّقَِِّّبِّعَِِّّلِّْلِِّوِّْقَِّبِِِّّنِّفُِّوِّْغُِّشِِّّ#ِِّةَِّشْاِعُرنِِِّّْكَنْانَِِّّكِِّمْنِّأْرِضلُُِِّّْيَْييِِّّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّمفاعلنِّفعوُلنِِّّمفاعيلنِّنِّفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّفعولِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
 
ُِّمْغَرمُِِّّ#ُُِِّّيَيَِّكِِّمْنَِّأْرِضِّالِكَنانَِةَِّشاِعرِّ"ِِّّ:البيتِِّّيفِّىذاادلكتبِّ ِّالَعْبقرِيٌِّْن ِّ"َشُغوٌفِِّبقْوِل "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة ِّأرضلِِّّ.و ِّمن ُيييك
ِّشاعرن ِِّّ#ِّكنانة ِّبقولل ِّمغرموشغوفن ِّ"عبقرييٌن ِّابلرموز ِّالوزن ِّ|5/5|//5/5/5ِّ|//5/5//ِّ#5ِّ//5|//ِّ/5|//5/5/5//|/5// ".وىذا
ِّتفعيامعستابِّ.5//5// ِّالوزنلل ِِّّة ِّالطويل.لذلكِّمفاعلنِّفعوُلنِِّّمفاعيلنِّفعوُلنِِّّ#ِّمفاعلنِّفعولِِّّمفاعيلنِّفعولِّ" ِّحبر ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا "
ِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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َِّكُِّملوُكِّالَقوِلُِّعْرٌبَِّوَأعَجمُِِّإلَيِّ#َِّوُيْطرِبُُوِِّفِّيَ ْوِمِِّذْكَراَكَِّأْنَِّمَشتِِّّ.2
ِّإِلَيَكُِّملوُكِّالَقوِلُِّعْرٌبَِّوَأعَجمُِِّّ#َِّويُْطرِبُُوِّيفِّيَ ْوِمِّذِْكرَاَكَِّأْنَِّمَشتِّالبيت
ِّإليكِّملوكلِّقولِّعربنِّوأعجموِّ#ِّويطرهبوِّيفِّيومِّذكراكِّأنِّمشتِّالكتابةِّالعروضية
ِّوَِّوأَعَجمِِّّنِِّلُِّعْربُِِّّلَقوُملوكِِّّإِلَيكِِّّ#َِّكَِّأْنَِّمَشتِِّمِّذِْكَراِِّّْيفِّيَ وِِّّوىَِِّّويُْطرِِِّّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّمفاعلنِّفعوُلنِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّ#ِّمفاعلنِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّىذا ِِّّيف ِّ"َكُِّملوُكِّالَقوِلُِّعْرٌبَِّوَأعَجمُِِّإلَيِّ#َِّويُْطرِبُُوِِّفِّيَ ْوِمِِّذْكَراَكَِّأْنَِّمَشتِِّّ": "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة ِّويطرهبو.و
ِّوأعجموِّ#ِّيفِّيومِّذكراكِّأنِّمشت ِّعربن ِّقول ِّملوكل ِّ//إليك "ِّ ِّابلرموز ِّالوزن #5ِِّّ//5|//5/5ِّ|//5/5/5/|//5".وىذا
مفاعيلنِّفعوُلْنِّمفاعلن"ِّوىذاِّالوزنِِّّمفاعلنِّ#ِّفعولِِّّنلِّتفعيلةِّالوزنِّ"ِّفعوُلِّمفاعيلنِّفعولُِّاستعماب.5//5|ِّ//5/5|//5/5/5ِّ|///5//
ِّىوِّوزنِّمنِّحبرِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
ِّ
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ِّأُمٍَّةِّ.3 َِّعْصرٍِِّّ#َنَظْرَتِِّبَعٌْنِِّالَغْيِبِِّفُِّكلِّ ُِِّّثَِّّأَْنشْأَتََِّتُْكمَُِِّّوِِّفُِّكلِّ
ةٍِِّّالبيت ِّأُمَّ ِّالَغْيِبِّيفُِّكلِّ َِّعْصٍرُُِّثَِّّأَْنشْأَتََِّتُْكمُِِّّ#َِّنظَْرَتِِّبَعٌْنِ َِّوِّيفُِّكلِّ
ِّوِّيفِّكللِّعصرنِّمثمِّأنشأتَِّتكموِّ#ِّنظرتِّبعينلِّغيبِّيفِّكللِّأممنتِّالكتابةِّالعروضية
ِّوِّمِّكَِّتَِِّّْتِِّّأِّْشِّنِّْأَِِّّمَُِِّّثُِِّّْنَِّعْصرِِِّّلَِِّّوِّيفُِّكلِِّّْ#ِّنِتِّأممَِِّّْلِِِّّبِّيفُِّكلَِِّّْغيِّلَِّْعْينِِّبَِِِّّنظَْرتِِّّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّمفاعلنِّفعوُلنِِّّمفاعيلنِّنِّفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّىذا ِّأُمٍَّةِِّّ"ِّ:يف ِّالَغْيِبِِّفُِّكلِّ َِّعْصٍرُِّثَِّّأَْنشْأَتََِّتُْكُم"ِّ#َنَظْرَتِِّبَعٌْنِ َِّوِِّفُِّكلِّ "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة ِّبعينلِّ.و نظرت
َِّتكموِّ#ِّغيبِّيفِّكللِّأممنت ِّأنشأت ِّمثم ِّعصرن ِّكلل ِّيف ِّ//و "ِّ ِّابلرموز ِّالوزن #5ِِّّ//5|//5/5ِّ|//5/5/5/|//5".وىذا
//5/5//|5/5/5ِّ//|5/5//ِّ ِّفعولُِّاستعمابِّ.5//5| ِّمفاعيلن ِّفعوُل "ِّ ِّالوزن ِّتفعيلة ِّفعولُِِّّنل #ِّ ِّوىذاِِّّنمفاعلن ِّمفاعلن" ِّفعوُلْن مفاعيلن
ِّالوزنِّىوِّوزنِّمنِّحبرِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
ِّ
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 َلَكِّالَغايَُةِّالُقْصَوىِّفَِإنََّكُِّمْلَهمُِِّّ#َدَنْتِِِّّئِّادلَْرَمْىَِّوََلَِّغْرَوَِّأنِّْ.ِّفَ َلْمَُِّتْطِِّٗ
َكُِّمْلَهمُِِّّ#ِِّئِّادلَْرَمْىَِّوََلَِّغْرَوَِّأْنَِّدَنتِّطِِّفَ َلْمَِّتُِِّّْالبيت
َِّلَكِّالَغايَُةِّالُقْصَوىِّفَِإنَّ
ِّلكلِّغايتلِّقصوىِّفإننكِّملهموِّ#ِّئلِّمرمىِّوَلِّغروِّأنِّدنتفلمَِّتطِّالكتابةِّالعروضية
ِّوَِّكُِّمْلَهمِِّّنِّفَِإنِِّّْلُقْصَوىِّتُِّي ََِِّّغاِّْلَِّْلكِِّّ#َِّوَِّأْنَِّدَنتَِِّّغرَِِّّوََلَِِّّْمْرَمىِّلِّْئِِّطِِِّّفَ َلْمُِّتحِِّّْتقطيعة
5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//5/5ِّ//ِّالرموز
ِّمفاعلنِّفعولِِّّمفاعيلنِّنِّفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّفعوُلنِّمفاعيلنِّنِّفعولُِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
فلمَِّتطئلِّ.وِّالكتابةِّيفِّالعروضيةِّىيِّ"ِّ"َِّلَكِّالَغايَُةِّالُقْصَوىِّفَِإنََّكُِّمْلَهمُِِّّ#فَ َلْمَُِّتِْطِئِّادلَْرَمْىَِّوََلَِّغْرَوَِّأْنَِّدَنْتِِّّ":ِّيفِّىذاِّالبيتِّادلكتبِّ
ِّدنت ِّأن ِّغرو ِّوَل ِّملهموِّ#ِّمرمى ِّفإننك ِّقصوى ِّغايتل ِّ//لكل "ِّ ِّابلرموز ِّالوزن #5ِِّّ//5|//5/5ِّ|//5/5/5|//5/5".وىذا
مفاعلن"ِّوىذاِّالوزنِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّنمفاعلنِّ#ِّفعولُِِّّنمفاعيلنِّفعولُِِّّنِّلِّتفعيلةِّالوزنِّ"ِّفعولُِّاستعمابِّ.5//5|ِّ///5/|/5/5/5ِّ|//5/5//
ِّىوِّوزنِّمنِّحبرِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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ُِّىْمُِّىمُِِّّهْْدُىْمَِّوِإْنِّرَاَ ِّالطِّاَل ُِّتَِِِّّ#إََلِّاخلَْلِقَِّنْظَرًةَِّأِفْقَِّساَعًةَِّواْنظُْرِِّّ.5
ََلُِّىْمُِّىمُِِّّ#ِّأَِفْقَِّساَعًةَِّواْنظُْرِّإََلِّاخلَْلِقَِّنْظَرةًِِِّّّالبيت ْدُىْمَِّوِإْنِّرَاَقِّالطِّ َِّتَِ
ِّىمِّمهوَِّتدىمِّوإنِّراقططالءِّ#ِّأفقِّساعنتِّونظرِّإللخلقِّنظرتنِِّّالكتابةِّالعروضية
ْدُىْمِِّّ#ِّنِّتَِّرَِّظِّْنَِِّّقِِّّلِّْخِّلِّْلَِّإِِِّّرِّظُِّنِّْوَِِّّنَتِّعَِِّّأَِفْقَِّساِِّّْتقطيعة ِّوُِّىْمِّمهُُِِّّءُِِّّاَلِّْطِِِّّطِّقَِّاِّْرَِِّّنِّإِِّوَِِّّتَِ
5ِّ//5/ِّ/5//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//5/5ِّ//ِّالرموز
ِّفاعلنِّفعولِِّّمفاعيلنِّنِّفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّفعوُلنِّمفاعيلنِّفعوُلنِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّىذا ِّيف ِّ"تَِهْْدُىْمَِّوِإْنِّرَاَ ِّالطِّاَلُ ُِّىْمُِّىمُِِّّ#َأِفْقَِّساَعًةَِّواْنظُْرِّإََلِّاخلَْلِقَِّنْظَرًةِِّّ": "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة ِّساعنتِّ.و أفق
ِّمهوِّ#ِّونظرِّإللخلقِّنظرتنِّ ِّىم ِّراقططالء ِّوإن ِّ//َتدىم "ِّ ِّابلرموز ِّالوزن #5ِِّّ//5|//5/5ِّ|//5/5/5|//5/5".وىذا
//5/5//|5/5/5ِّ/|/5/ِّ ِّفعولُِّاستعمابِّ.5//5/| "ِّ ِّالوزن ِّتفعيلة ِّفعولُِِّّنِّل ِّفعولُِِّّنمفاعيلن #ِّ ِّفعولِِّّنمفاعلن ِّالوزنِِّّمفاعيلن ِّوىذا مفاعلن"
ِّىوِّوزنِّمنِّحبرِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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َِّوفَ ْوَ ُِّعَباِبِّالَبْحِرِِّمْنُِّصْنِعِهْمَِّدمُِِّّ#ِمْنَِّشرَِِّّأْطَماِعِهْمَِّدٌمِّ.َعَلىَِّظْهرَِىاِّٙ
َِّأْطَماِعِهْمَِّدمٌِِِّّّالبيت َِّوفَ ْوَقُِّعَباِبِّالَبْحِرِِّمْنُِّصْنِعِهْمَِّدمُِِّّ#َِّعَلىَِّظْهرَِىاِِّمْنَِّشرِّ
ِّوفوقِّعبابلِّحبرِّمنِّصنعهمِّدموِّ#ِّعلىِّظهرىاِّمنِّشررِّأطماعهمِّدمنِّالكتابةِّالعروضية
ْدُىْمِِّّ#ِّنِِّعِهْمَِّدمَُِِّّأْطَماِِّّْرِِِّّرَِىاِِّمْنَِّشرِِّّظَوَِِّّْعَلىِِّّتقطيعة ِّوُِّىْمِّمهُُِِِّّّءُِّاَلِّْطِِِّّطِّقَِّاِّْرَِِّّنِّإِِّوَِِّّتَِ
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//ِّ/5//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//5/5ِّ//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنِّفعولُِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّ#ِّمفاعلنِّفعوُلنِّمفاعيلنِّفعوُلنِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّىذا ِّيف َِّأْطَماِعِهْمَِّدٌمِّ#ِِّّ": ِّ"َِّوفَ ْوَ ُِّعَباِبِّالَبْحِرِِّمْنُِّصْنِعِهْمَِّدمَُِّعَلىَِّظْهرَِىاِِّمْنَِّشرِّ "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة علىِّ.و
ِّدمن ِّأطماعهم ِّشرر ِّمن ِّدموِّ#ِّظهرىا ِّصنعهم ِّمن ِّحبر ِّعبابل ِّ//وفوق "ِّ ِّابلرموز ِّالوزن #5ِِّّ//5|//5/5ِّ|//5/5/5|//5/5".وىذا
ِّفعولُِّابِّ.5//5//|5/5/|/5/5/5ِّ/|//5// "ِّ ِّالوزن ِّتفعيلة ِّفعولُِِّّنِّستعمل ِّفعولُِِّّنمفاعيلن ِّمفاعيلن ِّفعوُل #ِّ ِّالوزنِِّّنمفاعلن ِّوىذا مفاعلن"
ِّىوِّوزنِّمنِّحبرِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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َِّوََبِطٍلِّ.ٚ ُهمُِِّّ#تَ َفانَ ْواَِّعَلىُِّدنْ َياِّتَ ُغرُّ ِّيَ ُزْوُلِِّإََلَِّأْنَِّضجَِّتِّاأَلْرُضِِّمن ْ
ِِِّّّالبيت ُهمُِِّّ#َِّواَبِطلِّتَ َفانَ ْواَِّعَلىُِّدنْ َياِّتَ ُغرُّ ِتِّاأَلْرُضِِّمن ْ ِّيَ ُزْوُلِِّإََلَِّأْنَِّضجَّ
ِّيزولِّإَلِّأنِّضججتلِّأرضِّمنهموِّ#ِّتفانوِّعلىِّدنياِّتغررِّوابطلنِّالكتابةِّالعروضية
ُهمِِّّأَرِِّّلِّْتِِّجَِِّّأْنَِّضجِِِّّْإََلِِّّْيَ ُزْولِِّّ#ِّنِِّطلَِِّوابَِِّّْرِّتَ ُغرُِِّّْدنْ َياَِِّّْعَلىِِّّنَ وِّتَ َفاِِّّْتقطيعة ِّوُِّضِِّمن ْ
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//ِّ/5//ِّ#5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِِّّ//5/5ِّ//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنِّفعولُِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّ#ِّمفاعلنِّفعولِِّّمفاعيلنِّفعوُلنِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ُهمُِِّّ":ِّيفِّىذاِّالبيتِّادلكتبِّ َِّوََبِطٍلِّ#ِّيَ ُزْوُلِِّإََلَِّأْنَِّضجَِّتِّاأَلْرُضِِّمن ْ ِّتفانوِّعلىِّدنيا.وِّالكتابةِّيفِّالعروضيةِّىيِّ"ِّ"ِّتَ َفانَ ْواَِّعَلىُِّدنْ َياِّتَ ُغرُّ
ِّمنهموِّ#ِِّّتغررِّوابطلن ِّأرض ِّضججتل ِّأن ِّإَل ِّ//يزول "ِّ ِّابلرموز ِّالوزن ِّ//5ِّ//5|///5|//5/5/5|//5/5".وىذا #5//|/5/5/5ِّ
ِّفعولُِّاستعابِّ.5//5//|5/5/|/ "ِّ ِّالوزن ِّتفعيلة ِّفعولِِّّنِّمل ِّفعولُِِّّمفاعيلن ِّمفاعيلن ِّفعوُل #ِّ ِّحبرِِّّنمفاعلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا مفاعلن"
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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َتَكِِّّ.8 ْعِرَِّساَعًةِِّّفَ َلي ْ ِّلِتَ ْنظَُرَِّماُِّيْصِمىَِّوِّيهْدِمىِّويُ ْؤلُِِِّّ#ََتَْياََِّيَِّأََبِّالشِّ
ْعِرَِّساَعةًِِّّالبيت َتَكََِِّّتَْياََِّيَِّأاَبِّالشِّ ِّيُدِمىِّويُ ْؤلُِِّلِتَ ْنظَُرَِّماُِّيْصِمىَِّوِِّّ#ِّفَ َلي ْ
ِّلتنظرِّماِّيصمىِّويدمىِّويؤدلوِّ#ِّفليتكَِّتياَِّيِّأبششعرِّساعنتِّالكتابةِّالعروضية
ِّوِّويُ ْؤِلمَِِّّوِّيُدِمىُِِّّيْصِمىَِِّّرَِّماِِّّْلِتَ ْنظِِّّ#ِّنَتِّعَِِّرَِّساِِّّْعِّْشِّأََبشَِِّّْيََِِّّْكََِِّّتَْياِِّّْفَ َلْيتِِّّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//ِّ/5//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنِّفعولُِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّ#ِّمفاعلنِّنِّفعولُِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّىذا ِّيف ْعِرَِّساَعًةِّ#ِّلِتَ ْنظَُرَِّماُِّيْصِمىَِّوِّيهْدِمىِّويُ ْؤلُِِِّّ": َتَكََِِّّتَْياََِّيَِّأََبِّالشِّ ِّ"فَ َلي ْ "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة ِّ.و َِّتيا َيِّفليتك
ِّويؤدلوِّ#ِّأبششعرِّساعنت ِّويدمى ِّيصمى ِّما ِّ//لتنظر "ِّ ِّابلرموز ِّالوزن ِّ//5ِّ//5|//5/5|//5/5/5/|//5".وىذا #5//|/5/5/5ِّ
ِّفعولُِّاستعمابِّ.5//5//|5/5/|/ "ِّ ِّالوزن ِّتفعيلة ِّفعولِِّّنِّل ِّفعولُِِّّمفاعيلن ِّمفاعيلن ِّفعوُل #ِّ ِّحبرِِّّنمفاعلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا مفاعلن"
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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َِِّّفَكاَدِِِّبَاَِّعْههُْدِّاحَلَضارَِةُِِّيَْتمُِِّّ#َحْرٍبَِّأجََّجِّالِعْلُمََِّنرََىاَِِّّوقَاِئعَِِّّ.ٜ
َجِّالِعْلُمََِّنَرَىاِّالبيت ُِِّيَْتمَُِّفَكاَدِّهِبَاَِّعْهُدِّاحَلَضارَِةِِّّ#َِّوقَاِئَعَِّحْرٍبَِّأجَّ
ِّفكادِّهباِّعهدلِّحضارةِِّيتموِّ#ِّوقائعِّحربنِّأجججلِّعلمَِّنرىاِّالكتابةِّالعروضية
ِّوِِّةُِِّيَْتمِِّّرَِّضاِّْحِِّّلَِّعْهدِِّّهِبَاِِّّْدََِّفَكاِِّّْ#َِّرَىاُِّْمَِّنَِِِّّْعلِِّّْلِّْجِّجَِِّّأجِِّّْنَِّعَِّحْربَِِِّّوقَائِِّّتقطيعة
5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِّ//ِّ/5//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّفعولِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّ#ِّمفاعلنِّفعوُلنِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّىذا ِّيف :"ِِّّ ََِّنرََىا ِّالِعْلُم َِّأجََّج َِّحْرٍب ُِِّيَْتمُِِّّ#َوقَاِئَع ِّاحَلَضارَِة َِّعْههُْد ِِِّبَا ِّ"َِّفَكاَد "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة ِّحربنِّ.و وقائع
َِّنرىا ِّعلم ِِّيتموِّ#ِّأجججل ِّحضارة ِّعهدل ِّهبا ِّ//فكاد "ِّ ِّابلرموز ِّالوزن ِّ//5ِّ//5|//5/5|//5/5/5/|//5".وىذا #5//|/5/5/5ِّ
ِّفعولُِّاستعمابِّ.5//5//|/5/|/ ِّمفاعيلن ِّفعوُل "ِّ ِّالوزن ِّتفعيلة ِّفعولِِّّنِّل ِّمفاعيلن ِّفعوُل #ِّ ِّحبرِِّّمفاعلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا مفاعلن"
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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َِّسَواَ َِّجُهْوُلِّالَقْوِمَِّوادلُتَ َعلِّمُِِّّ#َأنَِّّالطَّْبَعََِّلِّزَْاَلَِّغالًِباَِِّّوتَ ْعَلمُِّ.ِّٓٔ
ِّالطَّْبَعََِّلِّزَْاَلَِّغالًِباِّالبيت َِّعلِّمُِّت ََِّواَءَِّجُهْوُلِّالَقْوِمَِّوادلسِِّّ#َِّوتَ ْعَلُمَِّأنَّ
ِّودلتعللموسواءِّجهوللِّقومِِّّ#ِّوتعلمِّأننططبعَِّلِّزالِّغالنبِّالكتابةِّالعروضية
ِّتَ َعْلِلمُِِِّّّلُِّْوَِِّّمَِِّّقوِّلَِّْجُهْولُِِّّءََِّسَواِِّّْ#ِِّلنَبَِّلَِّغاِِّّْزَاَِِّّْعََِّلِِّّْبِّطََِّنطُِّْمِّأَن َِِّّْوتَ ْعلَِِّّتقطيعة
5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِّ//ِّ/5//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّفعولِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّ#ِّمفاعلنِّفعوُلنِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
وتعلمِّأننططبعَِّلِّزالِّ".وِّالكتابةِّيفِّالعروضيةِّىيِّ"َِِّّسَواَ َِّجُهْوُلِّالَقْوِمَِّوادلُتَ َعلِّمُِِّّ#َأنَِّّالطَّْبَعََِّلِّزَْاَلَِّغالًِباَِِّّوتَ ْعَلمُِّ"ِّ:يفِّىذاِّالبيتِّادلكتبِّ
ِّودلتعللموِّ#ِّغالنب ِّقوم ِّجهولل ِّابلرِّسواء ِّالوزن ِّ//".وىذا "ِّ ِّ 5//5|//5/5|//5/5/5/|//5موز #//5//|/5/5/5ِّ
ِّحبرِّاستعماب.5//5/|//5|// ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا ِّمفاعلن" ِّفعوُل ِّمفاعيلن ِّفعوُل #ِّ ِّمفاعلن ِّفعوُلْن ِّمفاعيلن ِّفعوُل "ِّ ِّالوزن ِّتفعيلة ل
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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 َوََلََِّنَلِِّمْنُوِّالِعْلُمَِّماَِّكاَنِّيَ ْزُعمُِِّّ#َمْاَرًَبِِِّّّ.َِّفَماِّبَ َلَغْتِِّمْنُوِّاحلَضارَة11ُِّ
َِّوََلََِّنَلِِّمْنُوِّالِعْلُمَِّماَِّكاَنِّيَ ْزُعمُِِّّ#َِّفَماِّبَ َلَغْتِِّمْنُوِّاحلَضاَرُةَِّمْاَرابِِّّالبيت
ِّوَلَِّنلِّمنهلعلمِّماِّكانِّيزعموِّ#ِّحضارةِّمأربنلفماِّبلغتِّمنهِّالكتابةِّالعروضية
َِِّّنِّيَ ْزُعُموَِِّّمْاَِّكاِِّّْمُِِّّلِّْعِِّلِّْهِّن ِّْمِِّّلَِِّّنَََِِّّْلِّْوَِِّّ#ِّنِّبَِّرَِّأِّْمَِِّّةَِِّّرِّاِّْضَِّحِِّّلِّْهِّن ِّْمِِّّتِّغَِّلَِِّّبِِّّاِّْمِّفَِِّّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنِّفعولُِِّّمفاعيلنِّنِّفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّفعولِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
 
ِّيَ ْزُعمُِِّّ#ِِّمْنُوِّاحلَضارَُةَِّمْاَرَبَِِّّفَماِّبَ َلَغتِّ"ِّ:يفِّىذاِّالبيتِّادلكتبِّ َِّكاَن َِّما ِّالِعْلُم ِِّمْنُو ََِّنَل ِّ"َوََل "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة ِّبلغتِّ.و فما
ِّيزعموِّ#ِّمنهلحضارةِّمأربن ِّكان ِّما ِّمنهلعلم َِّنل ِّالوَل ِّ//".وىذا "ِّ ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|///5//|5/5/5/|//5وزن #5/5//|5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5|//5/5|// ِّفعولِّل ِّمفاعيلن ِّفعوُل "ِّ ِّالوزن ِّفعولُِِّّلة #ِّ ِّفعولُِِّّنمفاعلن ِّحبرِِّّنمفاعيلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا مفاعلن"
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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 َأَىبَتِِِّبَذاِِّمنُِّقروٍنَِّثالثٍَةِّ#ِّوَُكنَتَِّعلىِّتِلَكِّالطَباِئِعِّتَنِقمُِّ.12ِّ
ِّوَُكنَتَِّعلىِّتِلَكِّالطَباِئِعِّتَنِقمُِِّّ#َِّثالثَةٍِِّّأََىبَتِّهِبَذاِِّمنِّقُرونِِّّالبيت
ِّوتَنِقمِِِّّّعبائلِّطَعلىِّتِلكِِّّوَُكنتِِّّ#ِّنتَثالثَِّنِّقُرونٍِِّّهِبَذاِِّمنِّأََىبتِِّّالكتابةِّالعروضية
 وتَنِقمِّعِِّّبائِّطِّلَعلىِّتِلكِِّّوَُكنتِِّّ#ِّنتَثالثَِِّّنقُرونٍِِّّهِبَذاِِّمنِّأََىبتِِّّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنِّفعولُِِّّمفاعيلنِّنِّفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّفعولِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
 
نِّقُرونٍِِّّهِبَذاِِّمنِّأََىبتِّ.وِّالكتابةِّيفِّالعروضيةِّىيِّ"ِّ"َِّأَىبَتِِِّبَذاِِّمنُِّقروٍنَِّثالثٍَةِّ#ِّوَُكنَتَِّعلىِّتِلَكِّالطَباِئِعِّتَنِقمُِِّّ"ِّ:يفِّىذاِّالبيتِّادلكتبِّ
ِّتِلكِِّّوَُكنتِِّّ#ِّنتَثالثَِّ ِّطَعلى ِّعبائل ِّالِّوتَنِقمُِِّّ ِّ//".وىذا "ِّ ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|///5//|5/5/5/|//5وزن #5/5//|5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5|//5/5|// ِّفعولِّل ِّمفاعيلن ِّفعوُل "ِّ ِّالوزن ِّفعولُِِّّلة #ِّ ِّفعولُِِّّنمفاعلن ِّحبرِِّّنمفاعيلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا مفاعلن"
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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 َوَلِّزاَلِتِّاآلراُ ِّتُبىنَِّوُُتهَْدمُِّ#َِِّّوماَِّىهَْدَمِّالَتجريُبِّرَأَيِّبَ َنيَتوُِّ.ِّٖٔ
َِّوَلِّزاَلِتِّاآلراُءِّتُبىنَِّوُُتَدمُِِّّ#َِّوماَِّىَدَمِّالَتجريُبِّرَأَيِّبَ َنيَتوُِِّّالبيت
ِّوُُتَدمُِّوِِّّتُبىنلِّأاراءَِّوَلِّزالَتِِِّّ#ِّوبَ َنيتَ هِّنِّأيرِّبَِّوماَِّىَدَِّملَتجريِّالكتابةِّالعروضية
 وَوُُتَدمُِِّّتُبىنءِِّّلِّأارالَتَِِِّّوَلِّزاِّ#ِّوبَ َنيتَ هُِِّّنرَأيبَِِّّدَملَتجريِّهِّماوِِّّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنِّفعولُِِّّمفاعيلنِّنِّفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّفعولِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
 
نِّأيرِّبَِّوماَِّىَدَِّملَتجري.وِّالكتابةِّيفِّالعروضيةِّىيِّ"ِّ"َِّوَلِّزاَلِتِّاآلراُ ِّتُبىنَِّوُُتهَْدمُِّ#َِِّّوماَِّىهَْدَمِّالَتجريُبِّرَأَيِّبَ نَيَتوُِِّّ"ِّ:يفِّىذاِّالبيتِّادلكتبِّ
ِّزالَتِِِّّ#ِّوبَ َنيتَ هُِّ َِّوَل ِّأاراء ِّالِّوُُتَدمُِّوِِّّتُبىنل ِّ//".وىذا "ِّ ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|///5//|5/5/5/|//5وزن #5/5//|5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5|//5/5|// ِّفعولِّل ِّمفاعيلن ِّفعوُل "ِّ ِّالوزن ِّفعولُِِّّلة #ِّ ِّفعولُِِّّنمفاعلن ِّحبرِِّّنمفاعيلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا مفاعلن"
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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 َبشًَنَِّسالٍمِّثَغُرُهِّيَ تَ َبسَّمُِّ#َِّأَلِِّإنَِِّّذكرىِِّشكِسبًَنَِّبهَْدتِّلَناِّ.ِّٗٔ
ِّذِكرىِِّشكِسبًَنَِّبَدتِّلَناِّالبيت مُِِّّ#َِّأَلِِّإنَّ َِّبشًَنَِّسالٍمِّثَغرُُهِّيَ تَ َبسَّ
ِّومِّستَ َبسوِّيرُىِّنِّثغالمسَِّبشًنَِِّّ#ِِّسبًَنَِّبَدتِّلَناشكِّذِكرىنَِّأَلِِّإنِّالكتابةِّالعروضية
ِّذِكرىنِِِّّإنَأَلِِّّتقطيعة
ِّشك
 ومِّستَ َبسِّوِّيرُىِِّّنِّثغالمسَِّبشًنَِِّّ#َِّبَدتِّلَناِِّسبًنَِّ
5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِّ//ِّ/5//ِّ#5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِِّّ//5/5ِّ//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّفعولِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّفعولِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
 
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّىذا ِِّّ"ِّ:يف َِّبهَْدتِّلَنا ِِّذكرىِِّشكِسبًَن ِّيَ تَ َبسَّمُِّ#َِّأَلِِّإنَّ ِّثَغُرُه َِّسالٍم ِّ"َِّبشًَن "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة ِِّإن.و َِّأَل ِّذِكرىن
ِّلَناشك َِّبَدت ِّثغالمسَِّبشًنَِِّّ#ِِّسبًَن ِّيرُىِّن ِّالِّومِّستَ َبسو ِّ//".وىذا "ِّ ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|///5//|5/5/5|//5/5وزن #5/5//|5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5/|//5|// ِّفعولل "ِّ ِّالوزن ِّفعولِِّّنِّلة ِّفعولُِِّّمفاعيلن #ِّ ِّحبرِِّّنمفاعلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا ِّمفاعلن" ِّفعوُل مفاعيلن
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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 َقليالَِّوَحيَّواِِّشعَرُهَِّوتَ َرَّنَّوا#ِِّّفَ َلوِّأَنَصفواِّأَبطاذَلُمِّلََتهاَدنوا.ِّ٘ٔ
واِّ#ِّأَبطاذَلُمِّلََتهاَدنوافَ َلوِّأَنَصفواِِّّالبيت ِّقَليالَِّوَحيَّواِِّشعَرُهَِّوتَ َرَّنَّ
ِّمونَوتَ َرنِّووِِّشعَرىِّيَوَحيِّنقَليلِّ#ِّفَ َلوِّأَنَصفوِّأَبطاذَلُمِّلََتهاَدنوِّالكتابةِّالعروضية
 ونمتَ َرنِّوِّوىِِّّرِِّّشعِّويَوَحيِّنقَليلِّ#َُِّتاَدنوِّلِّمذلُِِّّأَبطاَِّصفوِّأنِّفَ َلوِّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//5/5ِّ//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّفعولِِّّمفاعيلنِّفعوُلنِّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّىذا ِّلََتهاَدنواِّ"ِّ:يف ِّأَبطاذَلُم َِّوتَ َرَّنَّوا#ِِّّفَ َلوِّأَنَصفوا ِِّشعَرُه ِِّّ."َقلياًلَِّوَحيَّوا "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة ِّأَبطاذَلُمِّو ِّأَنَصفو فَ َلو
ِِّشعَرىِّيَوَحيِّنقَليلِّ#ِّلََتهاَدنو ِّ//ِّمونَوتَ رَنِّوو "ِّ ِّابلرموز ِّالوزن ِّ//5ِّ//5|///5//|5/5/5|//5/5".وىذا #5/5//|5/5/5ِّ
ِّفعولُِّاستعماب.5//5|//5/5|// "ِّ ِّالوزن ِّتفعيلة ِّفعولُِِّّنل #ِّ ِّمفاعلن ِّفعوُل ِّفعولُِِّّنمفاعيلن ِّحبرِِّّنمفاعيلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا مفاعلن"
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
ِّ
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 َوَلِّيُزِىقواِّنَفساَِّوَلِّيَ تَ َقحَّموا#َِِّّوَلِّيُطِلقواِِّفَِّيوِمِِّذكراُهِِّمهْدَفعاًِّ.ِّٙٔ
مواِّ#َِّوَلِّيُطِلقواِّيفَِّيوِمِّذِكراُهِِّمدَفعاًِِّّالبيت َِّوَلِّيُزِىقواِّنَفساَِّوَلِّيَ تَ َقحَّ
ِّموحَوَلِّيَ تَ َقحِّنَوَلِّيُزِىقوِّنَفسِّ#ِّنَوَلِّيُطِلقوِّيفَِّيوِمِّذِكراُهِِّمدَفعِّالكتابةِّالعروضية
 موحتَ َقحِّيَِّولِِّّنِىقوِّنَفسِّيزَِّولِِّّ#ِّنِمدَفعهِِّّذِكرامِِّّلِقوِّيفَِّيومِّيطَِّولِِّّتقطيعة
5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//5/5ِّ//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّفعولِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّفعوُلنِّمفاعيلنِّفعوُلنِّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
 
َوَلِّيُطِلقوِّيفَِّيوِمِّ.وِّالكتابةِّيفِّالعروضيةِّىيِّ"ِّ"َِّوَلِّيُزِىقواِّنَفسًاَِّوَلِّيَ تَ َقحَّموا#َِِّّوَلُِّيطِلقواِِّفَِّيوِمِِّذكراُهِِّمهْدَفعاًِِّّ"ِّ:يفِّىذاِّالبيتِّادلكتبِّ
ِِّمدَفع ِّنَفسِّ#ِّنذِكراُه ِّيُزِىقو ِّيَ تَ َقحِّنَوَل ِّالِّموحَوَل ِّ//".وىذا "ِّ ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|//5/5//|5/5/5|//5/5وزن #5/5//|5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5/|//5|// ِّفعولُِّل "ِّ ِّالوزن ِّفعولُِِّّنلة ِّفعولُِِّّنمفاعيلن #ِّ ِّحبرِِّّنمفاعلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا ِّمفاعلن" ِّفعوُل مفاعيلن
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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ا.ِّٚٔ َِّأقاَمِِّبِشقَّيِوِّالَقضاُ ِّادلَُحتَّمُِّ#َِِّّلُوِّقَ َلٌمِّماضيِّالَشباِةَِّكَأَّنَّ
اِّالبيت يِوِّالَقضاُءِّادلَُحتَّمُِِّّ#َِّلُوِّقَ َلٌمِّماضيِّالَشباِةَِّكَأَّنَّ
ِّأَقاَمِِّبِشقَّ
ِّومِّتُُمَتِّليِهلَقضاءُِّقأَقاَمِِّبِشقِّ#ِّماننماضَشباِةَِّكأَِِّّنَلُوِّقَ َلمِّالكتابةِّالعروضية
 ومِّتُُمَتِّلَقضاءُِِّّليهِّقِبِشقِّأَقامَِِّّ#ِّماننَكأََِِّّشباةِِِّّشماضدلنِِّّوِّقذلَُِِّّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//ِّ/5//ِّ#5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّ#ِّمفاعلنِّفعولِِّّمفاعيلنِّفعولِّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
اِّ"ِّ:يفِّىذاِّالبيتِّادلكتبِّ ِّماننماضَشباِةَِّكأَِِّّنَلُوِّقَ َلم.وِّالكتابةِّيفِّالعروضيةِّىيِّ"ِّ"َِّأقاَمِِّبِشقَّيِوِّالَقضاُ ِّادلَُحتَّمُِّ#َِِّّلُوِّقَ َلٌمِّماضيِّالَشباِةَِّكَأَّنَّ
ِِّبِشقِّ# ِّالِّومِّتُُمَتِّليِهلَقضاءُِّقأَقاَم ِّ//".وىذا "ِّ ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|///5//|5/5/5/|//5وزن #5//|/5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5|//5/5|// ِّفعولِّل ِّمفاعيلن ِّفعوُل "ِّ ِّالوزن ِّفعولُِِّّلة ِّمفاعيلن ِّفعوُل #ِّ ِّحبرِِّّنمفاعلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا مفاعلن"
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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ِّكاِتبَِّطهوٌرِِّإذاِّماُِّدنَِّستِِّّ.1ِّٛ ِِّفِّالِطرِسِِّمرَقمُِّ#َِِّّكفُّ  َوَثوٌبِِّإذاِّماِّقَ رَّ
ِّكاِتبِِّّالبيت ِّيفِّالِطرِسِِّمرَقمُِِّّ#َِّطهوٌرِِّإذاِّماُِّدنَِّستَِّكفُّ َِّوَثوٌبِِّإذاِّماِّقَ رَّ
ِّوِطرِسِِّمرَقمِّطيفِِّّرِإذاِّماَِّقرِِّّنَوَثوبِّ#ِّكاِتنبفَِِّّستَِّكفنِإذاِّماُِّدنِّنَطهورِِّّالكتابةِّالعروضية
 وِمرَقمِّسِِّّرطفطرِِّّقرِِّإذاِّماِّنَوَثوبِّ#ِّاِتنبفِّكِّكفِِّّنَستِّدنِّماِِّإذاِّنَطهورِِّّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//5/5ِّ//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّفعوُلنِّمفاعيلنِّفعوُلنِّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّكاِتبَِّطهوٌرِِّإذاِّماِِّّ"ِّ:يفِّىذا ِِّفِّالِطرِسِِّمرَقمُِّ#ُِِّّدنَِّستَِّكفُّ ِّ"ِّ"َِّوَثوٌبِِّإذاِّماِّقَ رَّ ِّالعروضيةِّىي ِّالكتابةِّيف ِإذاِِّّنَطهورِّ.و
ُِّدن َِّكفنما َِِّّست َِّقرِِّّنَوثَوبِّ#ِّكاِتنبف ِّما ِِّّرِإذا ِِّمرَقمِّطيف ِّالِّوِطرِس ِّ//".وىذا "ِّ ِّابلرموز #5ِِّّ//5|//5/5//|5/5/5|//5/5وزن
مفاعلن"ِّوىذاِّالوزنِِّّنمفاعيلنِّفعولُِِّّنمفاعلنِّ#ِّفعولُِِّّنمفاعيلنِّفعولُِِّّنِّلةِّالوزنِّ"ِّفعوللِّتفعياستعماب.5//5|//5/5|//5/5/5ِّ|//5/5//
ِّىوِّوزنِّمنِّحبرِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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 ِبعاِطَفٍةِِّإَّلَِّحِسبناُهَِّيرُسمُِّ#َِِّّولوٌعِّبَِتصويِرِّالِطباِعِّفَ َلمََِّيُز.ِّٜٔ
ِِّبعاِطَفٍةِِّإَّلَِّحِسبناُهِّيَرُسمُِِّّ#ِّالِطباِعِّفَ َلمََِّيُزَولوٌعِّبَِتصويِرِِّّالبيت
ِّوَحِسبناُهِّيَرسُُِِّّالإِلِّنتِبعاِطفَِِّّ#ِِّطباِعِّفَ َلمََِّيُزِّلبَِتصويرِِِّّنَولوعِّالكتابةِّالعروضية
 ويَرسُُِِّّهَِِّّحِسبناِّنتِّإلالفَِِِّّبعاطِِّّ#ِّفَ َلمََِّيُزِِّطباعِِّّلِّبَِتصويرِِِّّنَولوعِّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//ِّ/5//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//5/5ِّ//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّ#ِّمفاعلنِّفعولِِّّمفاعيلنِّفعوُلنِّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّىذا ِّ"ِِّبعاِطَفٍةِِّإَّلَِّحِسبناُهَِّيرُسمُِّ#َِِّّولوٌعِّبَِتصويِرِّالِطباِعِّفَ َلمََِّيُزِّ":يف "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة ِطباِعِِّّلبَِتصويرِِِّّنَولوع.و
ََِّيُز ِّيَرسُُِِّّالإِلِّنتِبعاِطفَِِّّ#ِّفَ َلم ِّالِّوَحِسبناُه ِّ//".وىذا "ِّ ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|///5//|5/5/5|//5/5وزن #5//|/5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5|//5/5|// ِّفعولُِّل "ِّ ِّالوزن ِّفعولِِّّنلة ِّفعولُِِّّمفاعيلن ِّمفاعيلن ِّفعوُل #ِّ ِّحبرِِّّنمفاعلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا مفاعلن"
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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 َتكاُدِِِّباَِّأحشاُؤُهِّتَ َتَضرَّمُِّ#َِِّّثِّلِلِحقهِْدِّصورَةًَِّأراِنَِِّفِّماكب.ِّٕٓ
َِّتكاُدِّهِباَِّأحشاُؤُهِّتَ َتَضرَّمُِِّّ#َِّثِّلِلِحقِدِّصوَرةًِّأَراِنَِّيفِّماكبِّالبيت
ِّومُِّرِّتَ َتَضرِِّّوَتكاُدِّهِباَِّأحشاُؤىِِّّ#ِّتنماكبَثِّلِلِحقِدِّصورَِّأَراِنَِّيفِِّّالكتابةِّالعروضية
 ومُِّرَِّتَضرِِّّتِِّّوِّىِّؤَُِِّّأحشاِّهِباَِّتكادُِِّّ#ِّتنصورَِِّّدِِِّّلِلِحقثِِّّماكبيِّيفِِّّأَرانِِّّتقطيعة
5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّفعولِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّ#ِّمفاعلنِّفعوُلنِّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
أَراِنَِّيفِّماكبَثِّلِلِحقِدِّ.وِّالكتابةِّيفِّالعروضيةِّىيِّ"ِّ"َِّتكاُدِِِّباَِّأحشاُؤُهِّتَ َتَضرَّمُِّ#َِِّّأراِنَِِّفِّماكبيَثِّلِلِحقهِْدِّصورَةًِِّّ"ِّ:يفِّىذاِّالبيتِّادلكتبِّ
َِّأحشاُؤىِِّّ#ِّتنصورَِّ ِّهِبا ِّالِّومُِّرِّتَ َتَضرِِّّوَتكاُد ِّ"".وىذا ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|//5/5//|5/5/5/|//5//ِّوزن #5/5//|5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5/|//5|// ِّفعولُِّل ِّمفاعيلن ِّفعوُل "ِّ ِّالوزن ِّفعولُِِّّنلة #ِّ ِّحبرِِّّنمفاعلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا ِّمفاعلن" ِّفعوُل مفاعيلن
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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ُِّغباُرِّاذلوِنَِّوالَوجُوَِّأقَتمَُِّعَليهاِّ#ِِّّلِلُبخِلِِّسحَنةًَِِّّوَمثََّلِِّفَِّشيلوك.ِّٕٔ
َِّعَليهاُِّغباُرِّاذلوِنَِّوالَوجُوِّأَقَتمُِِّّ#ِّلِلُبخِلِِّسحَنةًَِِّّوَمثََّلِّيفَِّشيلوكِّالبيت
ِّأقتموَِّوجِّللِّىونِّوَِّعَليهاُِّغبارُِِّّ#ِّنتِسحنَِِّّللُبخكِّليفَِّشيلوِِّّثلَوَمثِّالكتابةِّالعروضية
 وِّمِّتَِّق ِّْأَُِّهَِِّّوجِِّّْلِّوَِِّّنِِّّوِّىِِّّلِّرُِّاُِّْغبََِِّّعَليهاِِّّْ#ِّنَتِّن َِِّسحِِّّلُِِّّبخِّْلِّْكِّلِِِِّّّوِّلُِّيفَِّشي ِِّّْلِِّّثَِّوَمثِِّّْتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّفعوُلنِّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
كِّيفَِّشيلوِِّّثلَوَمث.وِّالكتابةِّيفِّالعروضيةِّىيِّ"ِّ"َِّعَليهاُِّغباُرِّاذلوِنَِّوالَوجُوَِّأقَتمُِّ#َِِّّوَمثََّلِِّفَِّشيلوَكِّلِلُبخِلِِّسحَنةًِِّّ"ِّ:يفِّىذاِّالبيتِِّّادلكتب
ُِّغبارُِِّّ#ِّنتِسحنَِِّّللُبخل ِّوَِّعَليها ِّىون ِّالِّأقتموَِّوجِّلل ِّ//".وىذا "ِّ ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|//5/5//|5/5/5/|//5وزن #5/5//|5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5|//5/5|// ِّفعولل ِّمفاعيلن ِّفعوُل "ِّ ِّالوزن ِّفعولُِِّّنِّلة #ِّ ِّفعولُِِّّنمفاعلن ِّحبرِِّّنمفاعيلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا مفاعلن"
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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 َوِفِِّمثِلهاَِّتعياِّالًَناَعُةَِّوالَفمُِّ#َِِّّوَأقَعهَْدِنَِّعنَِّوصِفََِّهليَتُِّحسُنها.ِّٕٕ
َِّويفِِّمثِلهاَِّتعياِّالًَناَعُةَِّوالَفمُِِّّ#َِّوأَقَعَدِنَِّعنَِّوصِفِّمَهليَتُِّحسُنهاِّالبيت
ِّولفموِّيراعةِّويفِّمثلهاِّتعيلِّ#ِّهانسحِّتليمهِّفصعنِّوِِّنِِّّدأقع وِّالكتابةِّالعروضية
 وِّمِّفَِّلِّْوَِِّّةُِِّّعَِّاْرَِّي َِِّّلِّْيَِّعِّْت َِِّّاِّْذلَِِِّّثِّمِِّّيفِّْوَِِّّ#ِّاِّْنُ هُِّحسِِّّْتِِّّمَهليِِّّفَِِِِّّّّوصَِِّّعنِِِّّنَِّْدِِّّعِّأَقِّْوَِِّّتقطيعة
5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّفعولِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّفعوُلنِّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
 
َعنِِّنَِِّّوأَقَعد.وِّالكتابةِّيفِّالعروضيةِّىيِّ"ِّ"َِّوالَفمَُِّوِفِِّمثِلهاَِّتعياِّالًَناَعُةِّ#َِِّّوَأقَعهَْدِنَِّعنَِّوصِفََِّهليَتُِّحسُنهاِّ"ِّ:يفِّىذاِّالبيتِّادلكتبِّ
5/5/5ِّ|//5/5#ِّ//5ِّ//5|//5/5//|5/5/5/|//5وزنِّابلرموزِّ"ِّ//".وىذاِّالِّولفموِّيراعةِّويفِّمثلهاِّتعيلِّ#ُِّحسُنهاِّتمَهليِّفَوص
ِّتفعياستعماب.5//5/|//5|// ِّفعولل ِّمفاعيلن ِّفعوُل "ِّ ِّالوزن ِّفعولُِِّّنِّلة #ِّ ِّحبرِِّّنمفاعلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا ِّمفاعلن" ِّفعوُل مفاعيلن
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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ايُِّحَرِِّفِّرُمِّْدَِعِّالسِّ.ِّٖٕ ِِّباِّفيهاِّاأَلديُبِّادلُتَ يَّمُِّ#ِِّّوَِّوجوليَتِِّإَّنَّ  ُيُِسُّ
اِّالبيت ِِّباِّفيهاِّاأَلديُبِِّّ#ِّدَِعِّالِسحَرِّيفُِّرميوَِّوجوليَتِِّإَّنَّ سُّ ِّادلُتَ يَّمُُِّيُِ
ِّمتييموُِّيسسِِّباِّفيهلِّأديبلِّ#ِّدعسسحرِّيفِّرميوِّوِّجوليتِّإننماِّالكتابةِّالعروضية
 متييموِّأديبلِِّباِّفيهلُِّيسسِّ#ِّتِّإننماِّوِّجويلِّرِّيفِّرميوِّحِّسِّسِّْعِِّدَِِّّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//5/5ِّ//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّ#ِّمفاعلنِّفعوُلنِّمفاعيلنِّنفعولُِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّىذا اِّ"ِّ:يف ِِّباِّفيهاِّاأَلديُبِّادلُتَ يَّمُِّ#ِِّّدَِعِّالِسحَرِِّفِّرُميوَِّوجوليَتِِّإَّنَّ ِّ"ُِّيُِسُّ "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة ِّيفِّ.و دعسسحر
ِّإننما ِّجوليت ِّو ِّأديبلِّ#رميو ِّفيهل ِِّبا ِّ//الِّ".وىذاِّمتييموُِّيسس "ِّ ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|//5/5//|5/5/5|//5/5وزن #5/5//|5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5|//5/5|// ِّفعولل "ِّ ِّالوزن ِّفعولُِِّّنِّلة ِّفعولُِِّّنمفاعيلن #ِّ ِّفعولُِِّّنمفاعلن ِّحبرِِّّنمفاعيلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا مفاعلن"
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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ِّٕٗ.ِِّّ  ُسطوٌرِِّمَنِّاإِلجنيِلِّتُتلىَِّوُتكَرمُِّ#َِِّّكأَنَّوَُِّأاتُىمِِّبِشعٍرَِّعبَقِريٍّ
َِّكأَنَّوُِِّّالبيت ُِّسطوٌرِِّمَنِّاإِلجنيِلِّتُتلىَِّوُتكَرمُِِّّ#َِّأاتُىمِِّبِشعٍرَِّعبَقرِيٍّ
ِّوَوُتكَرمُِِّّتتلىِّمنلِّإجنيلِّسطورنِّ#ِّبشعرنِّعبقريٌنِّكأننهوَِّأاتُىمِّالكتابةِّالعروضية
 وَِّرمَُِّوُتكِِّّىِّلَِّت ِّْت ُِِّّلِِِّّّيِّجنِّإِِِّّلِّْنَِّمِِّّنِّرُِّوِّْطُِّسُِِّّ#ِّوِّهِّن َِّن ِّْأَِّكٌِِِّّنِّيِّْرِِّقَِِّّبِّعَِِّّنِّرِِّعِّْشِّبَِِِّّأاتُىمِّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//5/5ِّ//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّفعوُلنِّمفاعيلنِّنفعولُِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّالبيتِّادلكتب َِّكأَنَّوَُِّأاتُىمِِّّ"ِّ:يفِّىذا ِّ"ُِّسطوٌرِِّمَنِّاإِلجنيِلِّتُتلىَِّوُتكَرمُِّ#ِِِّّبِشعٍرَِّعبَقِريٍّ "ِّ ِّالعروضيةِّىي ِّالكتابةِّيف ِّعبقريٌنَِِِّّّأاتُىم.و بشعرن
ِّإجنيلِّسطورنِّ#ِّكأننهو ِّالِّوَوُتكَرمُِِّّتتلىِّمنل ِّ//".وىذا "ِّ ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|//5/5//|5/5/5|//5/5وزن #5/5//|5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5|//5/5|// ِّفعولُِِّّلةل "ِّ ِّفعولُِِّّنالوزن ِّفعولُِِّّنمفاعيلن #ِّ ِّفعولُِِّّنمفاعلن ِّحبرِِّّنمفاعيلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا مفاعلن"
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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َِّعلىِّاأَلَّيِمِّيَزداُدَِّنضَرةًِّ.ِّٕ٘ ًةَِّوىَوِّيَقهُْدمُِّ#َِِّّنهِْديٍّ  َويَزداُدِّفيهاِِّجهْدَّ
َِّعلىِّاأَلَّيِمِّيَزداُدِِّّالبيت ًةَِّوىَوِّيَقُدمُِِّّ#َِّنضَرةًَِّنِديٍّ َِّويَزداُدِّفيهاِِّجدَّ
ِّجددتنِّوىوِّيقدموِّفيهاويزدادِِّّ#ِّعللِّأييامِّيزدادِّنضرتنِّنديٌنِّالكتابةِّالعروضية
 وِّمُِّدِّقِّْي َِِّّوِِّّهِّْوَِِّّنِّتَِِّّدَِِّّدِّجِِّّاِّْهِّي ِّْفِِِّّدُِِّّاِّْدَِّزِّْي َِّوَِِّّ#ِّنِّتَِّرَِّضِّْنَِِّّدُِِّّاِّْدَِّزِّْي َِِّّمِِّّاِّْيَِّي ِّْأَِِّّلِّْلَِّعٌَِِِّّنِّيِّْدِِّنَِِّّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//5/5ِّ//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّفعوُلنِّمفاعيلنِّنفعولُِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
َِّعلىِّاأَلَّيِمَِّيزداُدَِّنضَرةًِِّّ":يفِّىذاِّالبيتِّادلكتبِّ ًةَِّوىَوِّيَقهُْدمُِّ#َِِّّنهِْديٍّ عللِّأييامِّيزدادِِّّنديٌن.وِّالكتابةِّيفِّالعروضيةِّىيِّ"ِّ"َِّوَيزداُدِّفيهاِِّجهْدَّ
ِِّّ#ِّنضرتن ِّيقدموِّفيهاويزداد ِّوىو ِّالِّجددتن ِّ//".وىذا "ِّ ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|//5/5//|5/5/5|//5/5وزن #5/5//|5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5|//5/5|// ِّفعولل "ِّ ِّالوزن ِّفعولُِِّّنِّلة ِّفعولُِِّّنمفاعيلن #ِّ ِّفعولُِِّّنمفاعلن ِّحبرِِّّنمفاعيلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا مفاعلن"
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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 لَِيوٍمَِّوَأنَِّّاحلاِئَكِّالَيوَمِّفيِهمُِّ#ِِّّيُ َؤّتىِِّإَلِّقُ ّرائِِوَِّأنََِّّنسَجوُِّ.ِّٕٙ
َِّنسَجوُِِّّالبيت ِّاحلاِئَكِّالَيوَمِّفيِهمُِِّّ#ِّيُ َؤّتىِِّإَلِّقُ رّائِِوَِّأنَّ ِّلَِيوٍمَِّوَأنَّ
ِّليومنِّوأننلِّحائكلِّيومِّفيهموِّ#ِّيؤتىتِّإَلِّقررائهىِّأننِّنسجهوِّالعروضيةالكتابةِّ
 وِّمِّهِّيِّْفِِِّّمَِِّّوِّي َِِّّلِّْكِّئِِِّّاِّْحِِّّلِّْنَِّن ِّْأَِّوَِِّّنِّمِّوِّْي َِّلِِِّّ#ِّوِّهِّجِّسِّْنَِِّّنِِّّنِّْأَِِّّىِّهِّئِِِّّاِّْرَِّرِّْق ََُِِّّلِّْإِِِّّىَتِّْت ِّْؤَِّي ُِِّّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//5/5ِّ//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّفعوُلنِّمفاعيلنِّنفعولُِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّىذا َِّنسَجوُِِّّ"ِّ:يف ِّاحلاِئَكِّالَيوَمِّفيِهمُِّ#ِِّّيُ َؤّتىِِّإَلِّقُ ّرائِِوَِّأنَّ ِّ"ِّلَِيوٍمَِّوَأنَّ "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة ِّأننِّ.و ِّقررائهى ِّإَل يؤتىت
ِِّّ#نسجهو ِّفيهموليومن ِّيوم ِّحائكل ِّ//ِّوأننل "5/5//|5/5/5|//5/5//|5//5ِّ//ِّ لِّاستعماب.5//5|//5/5|//5/5/5ِّ|//#5/5
ِّفعولُِِّّنمفاعيلنِّفعولُِِّّنلةِّالوزنِّ"ِّفعولُِّتفعي ِّأنِّالبيتِّيستعملِِّّنمفاعيلنِّفعولُِِّّنمفاعلنِّ# مفاعلن"ِّوىذاِّالوزنِّىوِّوزنِّمنِّحبرِّالطويل.لذلك
ِّحبرِّالطويل.
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 ِلِفرَعوَنَِّلِّزاَلتَِّعلىِّالهَْدىِرَِّتسَلمُِّ#ِِّّالزاِىياِتِِّبَعَبهْدَِّكِتلَكِّالُنقوِشِّ.ِّٕٚ
ِّلِِفرَعوَنَِّلِّزاَلتَِّعلىِّالَدىِرَِّتسَلمُِِّّ#َِّكِتلَكِّالُنقوِشِّالزاِىياِتِِّبَعَبدٍِِّّالبيت
ِّعللِّدىرِّتسلموِّلِِفرَعوَنَِّلِّزاَلتِّ#ِّكتلكلِّنقوشلِّزاىياتِِّبعبدنِّالكتابةِّالعروضية
 وِّمِّلَِّسِّْتَِِّّرِِِّّهِّْدَِِّّلِّْلَِّعَِِّّتِّلَِّاِّْزَََِِّّلِِّّْنِِّّوِّعَِِّّرِّفِِّلِِِّّ#ِّنِّدِِّبَِّعِِّْبَِِِّّتِّاِّْيَِّىِِّّاِّْزَِِّّلِّْشِّوِّْقُِّن ُِِّّلِّْكِّلِّْتِِّكِِّّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِِّّ//5/5ِّ//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّفعولِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّىذا ِِّّ"ِِّلِفرَعوَنَِّلِّزاَلتَِّعلىِّالهَْدىِرَِّتسَلمُِّ#َِِّّكِتلَكِّالُنقوِشِّالزاِىياِتِِّبَعَبهْدِِّّ"ِّ:يف "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة كتلكلِّ.و
ِِّبعبدن ِّزاىيات ِّزاَلتِّ#نقوشل َِّل ِّتسلموِّلِِفرَعوَن ِّدىر ِّ//علل "5/5//|5/5/5|//5///|5//5ِّ//ِّ #5/5//|5/5/5ِّ
ِّاستعماب.5//5|//5/5|// ِّفعولُِّتفعيل "ِّ ِّالوزن ِّفعولِِّّنلة ِّفعولُِِّّمفاعيلن #ِّ ِّفعولُِِّّنمفاعلن ِّحبرِِّّنمفاعيلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا مفاعلن"
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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رِّ.ِّٕٛ  َوَلََِّيِرِِّفَِّميهْدانِِوُِّمتَ َقهْدِّمُِّ#ِِّّفَ َلمَِّيهْدُنِِّمنِِّإحسانِِوُِّمَتَأخِّ
رِّفَ َلمَِّيدُنِِّمنِِّإحسانِِوِِّّالبيت َِّوَلََِّيِرِّيفَِّميدانِِوُِّمتَ َقدِّمُِِّّ#ُِّمَتَأخِّ
ِّولَِّيرِّيفِّميداهنىِّمتقددموِّ#ِّفلمِّيدنِّمنِّإحساهنىِّمتأخخرنِّالكتابةِّالعروضية
 وِّمُِّدِِّدِّقَِّت َِِّّمُِِّّىِّهنِِِِّّاِّْدِّيِّْمَِِّّيفِِّّْرِِِّّجِّْيَِِّّلَِّْوَِِّّ#ِّنِّرُِّخِّخِّتََِِّّمُِِّّىِّهنِِِِّّاِّْسِّحِّإِِِّّنِّمِِّّنِِّّدِّيَِِّّمِّْلَِّف َِِّّتقطيعة
5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِِّّ//5/5ِّ//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّفعولِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّفعولِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّىذا رِِّّ"ِّ:يف ِّ"َِّوَلََِّيِرِِّفَِّميهْدانِِوُِّمتَ َقهْدِّمُِّ#ِِّّفَ َلمَِّيهْدُنِِّمنِِّإحسانِِوُِّمَتَأخِّ "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة ِّإحساهنىِّ.و ِّمن ِّيدن فلم
ِّمتقددموِّ#ِّمتأخخرن ِّميداهنى ِّيف َِّير ِّالِّول ِّ//".وىذا "ِّ ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|///5//|5/5/5|//5/5وزن #5/5//|5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5/|//5|// ِّفعولِّل ِّمفاعيلن ِّفعوُل "ِّ ِّالوزن ِّفعولُِِّّلة #ِّ ِّحبرِِّّنمفاعلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا ِّمفاعلن" ِّفعوُل مفاعيلن
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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مُِّ#َِِّّأَطلََِّّعَليِهمِِّمنَِّساِءَِّخيالِوِِّ.22ِّ  َوَحلََّقَِّحيُثِّالَوىُمَِّلِّيَ َتَجشَّ
مُِِّّ#َِّأَطلََِّّعَليِهمِِّمنَِّساِءَِّخيالِوِِِّّالبيت َِّوَحلََّقَِّحيُثِّالَوىُمَِّلِّيَ َتَجشَّ
ِّيتجششموِّوحللقِّحيثلِّوىمَِّلِّ#ِّساءِّخياذليَِّعَليِهمِِّمنِّأطللِّالكتابةِّالعروضية
 وِّمِّشِّشَِّْتََِِّّيََِِّّلِِّّْمُِِّّهِّْوَِِّّلِّْثُِّي ِّْحِِِِّّّّقِِّّلَِّلِّْحِّوَِِّّ#ِّيِّذلِِِّاِّْيَِّخِِّّءِِّاِّْسََِِِّّمنِِِّّهمَِّْعَليِِّّْلَِّلِّْطَِّأَِِّّتقطيعة
5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِّ//ِّ/5//ِّ#5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّفعولِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّ#ِّمفاعلنِّفعولِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّىذا ِّ"ِّ:يف ِّ"َِّوَحلََّقَِّحيُثِّالَوىُمَِّلِّيَ َتَجشَّمُِّ#َِِّّأَطلََِّّعَليِهمِِّمنََِّساِ َِّخياِلوِِّ. "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة ِِّمنِّأطلل.و َِّعَليِهم
ِّخياذلي َِّلِّ#ساء ِّوىم ِّحيثل ِّالِّيتجششموِّوحللق ِّ//".وىذا "ِّ ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|///5//|5/5/5/|//5وزن #5//|/5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5/|//5|// ِّفعولِّل ِّمفاعيلن ِّفعوُل "ِّ ِّالوزن ِّحبرِِّّلة ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا ِّمفاعلن" ِّفعوُل ِّمفاعيلن ِّفعوُل #ِّ مفاعلن
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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 فََأكبَ َرَِّقوٌمِّماَِّأاتُهَِّوَأعَظموا#ِِّّالطَبيَعِةَِّوقُعوَُِّوجاَ ِِّباَِّفوَ ِّ.ِّٖٓ
َِّفَأكبَ َرَِّقوٌمِّماَِّأاتُهَِّوأَعَظمواِّ#َِّوجاَءِِّباَِّفوَقِّالطَبيَعِةَِّوقُعوُِِّّالبيت
َِّوأَعَظموِّوَأاتىِِِّّّقوممماَفَأكَبِِّّ#ِِّباِّفوقلِّطبيعةِّوقعهوَِّوجاءَِِّّالكتابةِّالعروضية
 وَِّظمَِّوأَعِِّّْوِّىَِّأاتَِِِّّّْاِّْمِّوممُِّْقَِِّّرِِّّبَِّفَأكِِّّ#ِّوِّهِّعُِّق ِّْوَِِّّةِِِّّعَِّيِّْبِِّطَِِّّلِّْقَِّوِّْف َِِّّاِِّْبَِِِّّءَِّاَِّْوجِِّّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//ِّ/5//ِّ#5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّ#ِّمفاعلنِّفعولِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
َوجاَءِِّباِّفوقلِّطبيعةِّ.وِّالكتابةِّيفِّالعروضيةِّىيِّ"ِّ"ِّفََأكبَ َرَِّقوٌمِّماَِّأاتُهَِّوَأعَظموا#َِِّّفوَ ِّالطَبيَعِةَِّوقُعوَُِّوجاَ ِِّباِّ.ِّ"ِّ:يفِّىذاِّالبيتِّادلكتبِّ
ِّالَِّوأَعَظموِّوَأاتىِِِّّّقوممماَفَأكَبِِّّ#يوقعهوِّ ِّ//".وىذا "ِّ ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|///5//|5/5/5/|//5وزن #5//|/5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5|//5/5|// ِّل ِّالوزن ِّفعولِّلة ِّمفاعيلن ِّفعوُل ِّفعولِّ" ِّمفاعيلن ِّفعوُل #ِّ ِّحبرِِّّنِّمفاعلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا مفاعلن"
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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 َلسناِِّإَذنِّآاثرَُهِّنَ تَ َرسَّمُِّف َِّ#ِِّّهىالواََِّتَهّْداَنِِّباِّيُعِجُزِّالنَُِّّوق.ِّٖٔ
مُِِّّ#ِّهىالواََِّتَّداَنِِّباِّيُعِجُزِّالنَُِّّوقِّالبيت ِّفَ َلسناِِّإَذنِّآاثَرُهِّنَ تَ َرسَّ
ِّنرتسسموِّإذنِّأااثرىوِّفَ َلسناِّ#ِِّباِّيعجزِّننهىَِّتدداَنَِّوقالوِّالكتابةِّالعروضية
 وِّمِّسِّسِّْرَِّت َِِّّنِِّّوِّىِّرَِِّّاثَِّْاِّْأَِِّّنِّذَِّإِِِّّاِّْنَِّفَ َلسِِّّْ#ِّىِّهِّن ُِّن ِِّّْزِّجِِّّعِّْيُِِّّاِِّْبََِِِّّنَِّْاِّْدَِّدَِّتََِِّّوِّلُِّاَِّْوقَِِّّتقطيعة
5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//5/5ِّ//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّفعولِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّ"ِّ:يفِّىذا ِّ"ِّفَ َلسناِِّإَذنِّآاثرَُهِّنَ تَ َرسَّمُِّ#َِِّّوقالواََِّتَهّْداَنِِّباِّيُعِجُزِّالُنهى. "ِّ ِّالعروضيةِّىي ِّالكتابةِّيف ِِّباِّيعجزَِِّّوقالو.و َتدداَن
ِّأااثرىوِّفَ َلسناِّ#ِّننهى ِّالِّنرتسسموِّإذن ِّ//".وىذا "ِّ ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|//5/5//|5/5/5|//5/5وزن #5/5//|5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5/|//5|// ِّفعولُِّل "ِّ ِّالوزن ِّفعولُِِّّنلة ِّفعولِّنمفاعيلن #ِّ ِّحبرِِّّنِّمفاعلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا ِّمفاعلن" ِّفعوُل مفاعيلن
ِّ.البيتِّيستعملِّحبرِّالطويللذلكِّأنِّالطويل.
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 رِِهِّيَ َتَكلَّمُِِّّوِّهْدِّاِّكاَنِِّفَِّمقِِّْبِّ#َِِّّوَلِّيَ َتَحهْدَِّّالناَسَِّلِكنَُّوِِّامُرؤِّ.ِّٕٖ
ِّالناَسَِّلِكنَُّوِِّامُرؤِِّّالبيت ِِّباِّكاَنِّيفَِّمقدورِِهِّيَ َتَكلَّمُِِّّ#َِّوَلِّيَ َتَحدَّ
ِّومِّلَتَكليىَِّمقدورِىِّيفِِِّّباِّكانِِّّ#ِّولِّيتحددِّنناسِّلكننوِّامرؤنِّالكتابةِّالعروضية
 وِّمِّلَِّلِّْكِّتَِِّّيِِّّىِّىِّرِِِّّوِّدِّقِّْمَِِّّيفِِّّْنِِّّاِّْكِِِّّّاِِّْبَِِِّّ#ِّنِّؤُِّرُِّمِّْاِِِّّهِِّّنِّنِّْكِِّلَِِِّّّانَِّن ِِّّْْددََِّتِِّّيِِّّلَِّْوَِِّّتقطيعة
5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّفعولِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّفعولِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّىذا ِّ"ِّ:يف ِّالناَسَِّلِكنَُّوِِّامُرٌؤِّ#ِِّباِّكاَنِِّفَِّمقهْدورِِهِّيَ َتَكلَّمُِّ. ِّ"َِّوَلِّيَ َتَحهْدَّ "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة ِّلكننوِّ.و ِّنناس ِّيتحدد ول
ِّ ِّكانِِّّ#ىيامرؤن َِّمقدورِىِِِّّبا ِّالِّومِّلَتَكليىِّيف ِّ".وىذا "ِّ ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|///5//|5/5/5/|//5//وزن #5/5//|5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5/|//5|// ِّفعولِّل ِّمفاعيلن ِّفعوُل "ِّ ِّالوزن ِّفعولُِِّّلة #ِّ ِّحبرِِّّنمفاعلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا ِّمفاعلن" ِّفعوُل مفاعيلن
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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واِإلَيِوِّاذلُِّ#َِِّّلَقهْدَِّجِهلوُهِِّحقَبًةُِّثََِّّردَُّىم.ِّٖٖ ََّ  هْدىِّفَِاسَتغَفرواَِّوتَ َر
واِّ#َِّلَقدَِّجِهلوُهِِّحقَبًةُُِّثََِّّردَُّىمِّالبيت ِّإِلَيِوِّاذلُدىِّفَِاسَتغَفرواَِّوتَ َرَّحَّ
ِّترححمولِّىدىِّفستغفروِّوِّإِلَيهِِّّ#ِّجهلوِّىوِّحقبنتِّمثمِّرددمهوَِّلَقدِّالكتابةِّالعروضية
 وِّمِّحِّحِّرَِّت َِِّّوِِّّوِّرُِّف َِِّّغِّْتَِّسِّْفَِِّّىِّدِّىِِّّلِّْهِّإِلَيِِّّْ#ِّوِّمهُِِّّدَِّدِّْرَِِّّمَُِِّّثُِِّّْنَتِّب َِِّّقِّحِِّّوِّىِِّّوِّلُِّىِِّّجَِِّّلَقدِِّّتقطيعة
5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّفعولِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّىذا ِّ"ِّ:يف َِّعَليِهمِِّمنِّ. َِّخياِلوَِِّأَطلَّ ِّ"َِّوَحلََّقَِّحيُثِّالَوىُمَِّلِّيَ َتَجشَّمُِّ#ََِِّّساِ  "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة ِّىوَِِّّلَقد.و جهلو
ِّرددمهو ِّمثم ِّوِّإِلَيهِِّّ#ِّحقبنت ِّفستغفرو ِّىدى ِّالِّترححمول ِّ//".وىذا "ِّ ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|//5/5//|5/5/5/|//5وزن #5/5//|5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5/|//5|// ِّل ِّفعوُل "ِّ ِّالوزن ِّفعولُِّلة ِّفعولِّنمفاعيلن #ِّ ِّحبرِِّّنِّمفاعلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا ِّمفاعلن" ِّفعوُل مفاعيلن
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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 مِِّفِّالَشرِ َِّوالَغرِبَِّموِسمَُِّلقاَمِّذلَُِّ#َِِّّكذاَكِّرِجاُلِّالَشرِ َِّلوِّيُنِصفونَ ُهم.ِّٖٗ
َِّلقاَمِّذَلُمِّيفِّالَشرِقَِّوالَغرِبَِّموِسمُِِّّ#َِّكذاَكِّرِجاُلِّالَشرِقَِّلوِّيُنِصفونَ ُهمِّالبيت
ِّموسوذلمِّفششرقِّولعربَِِّّلقامَِِّّ#ِّيُنِصفونَ ُهمرجالششرقِّلوَِِّّكذاكِِّّالكتابةِّالعروضية
 وِِّسُِّوِّْمَِِّّبِِّّرِّغَِّلِّْوَِِّّقِِّّرِّشِّشِّْفِِِّّمِّْذلَُِِّّمَِّاَِّْلقَِِّّ#ِّمِّْهِّن َِّوِّْفُِّصِِّّنِّيُِِّّوِّلَِِّّقِِّّرِّشِّشِّْلُِّاِّْجِّرِِِّّكِّاَِّْكذِِّّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//ِّ/5//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّ#ِّمفاعلنِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّ"ِّ:يفِّىذا ِِّّ"َِّلقاَمِّذَلُمِِّفِّالَشرِ َِّوالَغرِبَِّموِسمُِّ#َِِّّكذاَكِّرِجاُلِّالَشرِ َِّلوِّيُنِصفونَ ُهم. "ِّ ِّالعروضيةِّىي ِّالكتابةِّيف َِّكذاكِّ.و
ِّ ِّلو َِِّّلقامَِِّّ#ِّيُنِصفونَ ُهمرجالششرق ِّولعرب ِّفششرق ِّالِّموسوذلم ِّ//".وىذا "ِّ ِّابلرموز #5ِِّّ//5|//5/5//|5/5/5/|//5وزن
مفاعلن"ِّوىذاِّالوزنِّىوِِّّنمفاعلنِّ#ِّفعوُلِّمفاعيلنِّفعولُِِّّنلةِّالوزنِّ"ِّفعوُلِّمفاعيلنِّفعولُِّلِّتفعياستعماب.5//5|//5/5|//5/5/5ِّ/|//5//
ِّوزنِّمنِّحبرِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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 قابُ ُهمَِّعنِّنوِرِّآَيُِتِمَِّعمواَوَأع#َِِّّأضاَ ِِِّبِمَِّبطُنِّالَثرىِّبَعهَْدَِّموُِتِم.ِّٖ٘
َِّوأَعقابُ ُهمَِّعنِّنوِرِّآَيُِتِمَِّعمواِّ#َِّأضاَءِّهِبِمَِّبطُنِّالَثرىِّبَعَدَِّموُِتِمِّالبيت
ِّعنِّنورِّأاَيُتمِّعمموَِّوأَعقابُ ُهمِّ#َِّموُِتِمثثرىِّبعدَِّأضاَءِّهِبِمَِّبطنُِِّّالعروضيةالكتابةِّ
 وِّمِّمِّعَِِّّمُِّْتَِِِِّّيَِّْاِّْأَِِّّرِِِّّوِّن ُِِّّنِّعَِِّّمِّْهبِِِِّّاِّْقَِّعِّْأَِّوَِِّّ#ِّمُِّْتِِِّوِّْمَِِّّدَِِّّعِّْبَِِّّىِّرَِّث َِِّّنثِّطِّْبَِِّّمِّْهبِِِِّّءَِّاِّْضَِّأَِِّّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّىذا ِّ"ِّ:يف ِّ"َِّوَأعقابُ ُهمَِّعنِّنوِرِّآَيُِتِمَِّعموا#َِِّّأضاَ ِِِّبِمَِّبطُنِّالَثرىِّبَعهَْدَِّموُِتِم. "ِّ ِّىي ِّالعروضية ِّيف ِّالكتابة ِّهِبِمِّ.و َأضاَء
َِّبطنُِّ ِّبعد ِّعمموَِّوأَعقابُ ُهمِّ#َِّموُِتِمثثرى ِّأاَيُتم ِّنور ِّالِّعن ِّ//".وىذا "ِّ ِّابلرموز ِّ//5ِّ//5|//5/5//|5/5/5/|//5وزن #5/5//|5/5/5ِّ
ِّتفعياستعماب.5//5|//5/5|// ِّفعولُِّل ِّمفاعيلن ِّفعوُل "ِّ ِّالوزن ِّفعولُِِّّنلة #ِّ ِّفعولُِِّّنمفاعلن ِّحبرِِّّنمفاعيلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا مفاعلن"
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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 ثَ ُرِّالهُْدرُِّّالَثمٌُنَِّويُنَظمُِِّبِوِّيُن#ِِّّفَ ُقلِّلَِبينِّالتاميِزَِّواجلَمُعِّحاِفلٌِّ.ِّٖٙ
ِّالَثمٌُنَِّويُنظَمُِِّّ#ِّفَ ُقلِّلَِبينِّالتاميِزَِّواجلَمُعِّحاِفلٌِِّّالبيت ِِّبِوِّيُنثَ ُرِّالُدرُّ
ِّوينظموٌِّنهبىِّينثرِّددررِّمثِّ#ِّفقلِّلبنتتاميزِّوجلمعِّحافلنِّالعروضيةالكتابةِّ
 وِّمِّظَِّنِّْي ُِّوٌَِِّّْنِّمثَِِِّّثِّرُِّرِّْدُِّدِِّّْرِّث َِِّّنِّيُِِّّىِّهبِِِِّّ#ِّنِّلُِّفِِّاِّْحِِّّعُِِّّمِّْجلَِّْوَِِّّزِِِّّيِّمِّاِّْتَِّت ِّْنِِّبَِِّّلِِّّلِّْقُِّف َِِّّتقطيعة
5ِّ//5//ِّ/5//5/5/5ِّ//5/5ِّ//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//ِّ/5//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّفعولِِّّمفاعيلنِّنفعولُِِّّ#ِّمفاعلنِّنفعولُِِّّمفاعيلنِّفعولِِّّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
فقلِّلبنتتاميزِّوجلمعِّوِّالكتابةِّيفِّالعروضيةِّىيِّ"ِّ."ِبِوِّيُنثَ ُرِّالهُْدرُِّّالَثمٌُنَِّويُنَظمُِّ#ِِّّفَ ُقلِّلَِبينِّالتاميِزَِّواجلَمُعِّحاِفلٌِّ.ِّ"ِّ:يفِّىذاِّالبيتِّادلكتبِّ
ِّمثِّ#ِّحافلن ِّددرر ِّينثر ِّ//ِّوينظموٌِّنهبى "ِّ ِّابلرموز ِّالوزن ِّ//5ِّ//5|//5/5//|5/5/5/|//5".وىذا #5/5//|5/5/5ِّ
ِّفعولاستعماب.5//5/|//5|// ِّمفاعيلن ِّفعوُل "ِّ ِّالوزن ِّتفعيلة ِّفعولُِِّّنِّل #ِّ ِّحبرِِّّنمفاعلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا ِّمفاعلن" ِّفعوُل مفاعيلن
ِّالطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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 َِبلشاِعِرِّالَفرِدَِّأعظَمُُِِّّكمَِّْلَفخُرِّ#ِِّّاأَلساطيِلَِّفخرُُكملَِئنِّكاَنِِّفَِّضخِمِّ.ِّٖٚ
ِّلشاعِرِّالَفرِدَِّأعَظمُِّابَِّلَفخرُُكمِِّّْ#ِّلَِئنِّكاَنِّيفَِّضخِمِّاأَلساطيِلَِّفخرُُكمِّالبيت
ِّأعظموششاعرلِّفردِّبِّكمَلَفخُرِِّّ#َِّفخرُُكمِّلساطيلِّأيفَِّضخمِّكانِِِّّّلَِئنِّالكتابةِّالعروضية
 وِّمِّظَِّعِّْأَِِّّدِِِّّرِّف َِِّّلِّرِِّعِِِّّاِّْشِّشِّْبِِِّّمِّْكِِّّرَِّلَفخِِّّ#ِّرُُكمَِّْفخِِّّلِِّّيِّطِِّاِّْسِّأَِِّّلِّْمَِّضخِِّّيفِِّّْنِِّّاِّْكِِِّّّلَِئنِِّّتقطيعة
5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِّ/ِّ/5//ِّ#5ِّ//5//5/5ِّ//5/5/5ِِّّ//5/5ِّ//ِّالرموز
ِّفاعلنمِّنفعولُِِّّلنيفاعِّفعولِِّّ#ِّمفاعلنِّفعوُلنِّمفاعيلنِّفعوُلنِّالتفعيالت
ِّالطويلِّالبحر
ِّ
ِّ ِّادلكتب ِّالبيت ِّ."َلَفخرُُكُمَِِّبلشاِعِرِّالَفرِدَِّأعَظمُِّ#ِِّّلَِئنِّكاَنِِّفَِّضخِمِّاأَلساطيِلَِّفخرُُكم.ِّ"ِّ:يفِّىذا "ِّ ِّالعروضيةِّىي ِّالكتابةِّيف يفِّكانِِِّّّلَِئنو
ِّأَضخمِّ ِِّّكمَلَفخُرِِّّ#َِّفخرُُكمِّلساطيل ِّفرد ِّ//ِّأعظموششاعرل "ِّ ِّابلرموز ِّالوزن ِّ//5ِّ//5|//5/5//|5/5/5|//5/5".وىذا #5|//5/5/5ِّ
ِّفعولُِّاستعماب.5//5|//5/5|// "ِّ ِّالوزن ِّتفعيلة ِّفعولِّنل ِِّّنِّمفاعيلن ِّفعوُل #ِّ ِّفعولُِّمفاعلن ِّحبرِِّّنفاعيلن ِّمن ِّوزن ِّىو ِّالوزن ِّوىذا مفاعلن"
 الطويل.لذلكِّأنِّالبيتِّيستعملِّحبرِّالطويل.
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يف قصيدة "حيّيك من أرض  ن العروضيوز املبحث الثاين : تغيريات الب.
 الكنانة شاعر" حلافظ إبراهيم
يف اإلطار النظرى يف الفصل  قد سبقت النظرية عن التغيريات الوزن العروضي
الزحاف ، لقبضالزحاف ادلفرد ا بسببهذا البحث التغيريات دث حيث حت .الرابع
العلة اجلارى جمرى الشرت،  العلة اجلارى جمرى الزحاف، اجلارى جمرى العلة ادلقبض
وأرادت الباحثة أن تطبق تلك النظرية يف أبيات قصيدة "حيّيك من   اخلرم. الزحاف
 إبراهيم للبيان عن الزحاف والعلة فيها :أرض الكنانة شاعر" حلافظ 
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العلة اجلارى  العلة الزحاف اجلارى جمرى العلة الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 جمرى الزحاف
1 
 
 
 
 
 ُُيَيَِّك ِمْن أَْرِض الِكَنانَِة َشاِعرٌ 
 من أرضل كنانة شاعرنك ُييي
 مفاعلن فعولُ  مفاعيلن فعولُ 
كلمة )ُُيَْيِي، ِكَنْاَن( قد  الطويل
دخل عليها القبض ىو 
الساكن يف حذف اخلامس 
حشو البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
كلمة )َشاِعُرْن،َن ُمْغَرُمْو( 
قد دخل عليها الزحاف 
اجلارى رلرى العلة ادلقبض 
ىو حذف اخلامس الساكن 
يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن(
- - 
 َشُغوٌف ِبقْوِل الَعْبقرِيٌِّْن ُمْغَرمُ 
شغوفن بقولل عبقرييٌن مغرمو 
 مفاعلن فعوُلنْ  مفاعيلن فعوُلنْ 
 َمَشت َويُْطرِبُُو يف يَ ْوِم ذِْكرَاَك َأنْ  2
 مشت ذكراك أن يف يوم ويطرهبو
 مفاعلنن فعولُ  مفاعيلن فعولُ 
( قد َويُْطِر،إِلَْيكَ كلمة )
دخل عليها القبض ىو 
حذف اخلامس 
الساكن يف حشو 
البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
( قد َمَشْت،َوأَْعَجُموْ َك َأْن كلمة )
دخل عليها الزحاف اجلارى رلرى 
العلة ادلقبض ىو حذف اخلامس 
الساكن يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن(
- - 
 َوأَعَجمُ  إِلَيَك ُملوُك الَقوِل ُعْربٌ 
 إليك ملوكل قول عربن وأعجمو
 مفاعلنن فعولُ  مفاعيلن فعولُ 
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العلة اجلارى  العلة الزحاف اجلارى جمرى العلة الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 جمرى الزحاف
ةٍ  3  َنظَْرَت ِبَعٌْنِ الَغْيِب يف ُكلِّ أُمَّ
 نظرت بعينل غيب يف كلل أممنت
 مفاعلنن فعولُ  مفاعيلن فعولُ 
( قد دخل َنظَْرتَ كلمة ) الطويل
عليها القبض ىو حذف 
اخلامس الساكن يف حشو 
فتصًن  البيت )فعولن(
 )فعول(
،َن ََنُْكُموْ كلمة ) ( ِل أمُْمَنِتْ
قد دخل عليها الزحاف 
اجلارى رلرى العلة ادلقبض 
ىو حذف اخلامس الساكن 
يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن( 
- - 
و  َو يف ُكلِّ َعْصٍر ُُثَّ أَْنشْأَت ََتُْكمُ 
 يف كلل عصرن مثم أنشأت َتكمو
 مفاعلن فعوُلنْ  مفاعيلن فعوُلنْ 
 فلم َتطئل مرمى وَل غرو أن دنت َدَنتْ  ِئ ادلَْرَمْى َوََل َغْرَو َأنْ طِ فَ َلْم َتُْ  4
 مفاعلن نمفاعيلن فعولُ  نْ فعولُ 
( قد فَِإْننَ كلمة )
دخل عليها القبض 
ىو حذف اخلامس 
الساكن يف حشو 
البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
( أَْنَدَنْت،َك ُمْلَهُموْ كلمة )
قد دخل عليها الزحاف 
اجلارى رلرى العلة ادلقبض 
ىو حذف اخلامس الساكن 
يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن(
- - 
 َلَك الَغايَُة الُقْصَوى فَِإنََّك ُمْلَهمُ 
 لكل غايتل قصوى فإننك ملهمو
 مفاعلن مفاعيلن فعولُ  نفعولُ 
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 العلة اجلارى جمرى الزحاف الزحاف اجلرى جمرى العلة العلة الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 أَِفْق َساَعًة َواْنظُْر إََل اخلَْلِق َنْظَرةً  5
 أفق ساعنت ونظر إللخلق نظرتن
 مفاعلن نمفاعيلن فعولُ  نْ فعولُ 
( قد دخل ِطََلْءَ كلمة )َ  الطويل
عليها القبض ىو 
حذف اخلامس الساكن 
يف حشو البيت )فعولن( 
 )فعول(فتصًن 
كلمة )ِق َنْظَرَتْن( قد دخل  -
عليها زحاف اجلرى رلرى 
العلة ادلقبض ىو حذف 
اخلامس الساكن يف العروض 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن(
كلمة )ُىْم ُُهُْو( قد دخل 
عليها  علة اجلرى رلرى 
الزحاف الشرت ىو اخلرم مع 
القبض اي حذف اخلامس 
الساكن يف الضرب ُث حذف 
اجملموع يف الصدر أول الوتد 
)مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن( 
 فتصبح )فاعلن(
ََلُ ُىْم ُىمُ  ْدُىْم َوِإْن رَاَق الطِّ  َتَِ
 َتدىم وإن راقططَلء ىم ُهو
  مفاعلن فعولُ  مفاعيلن فعوُلنْ 
 َعَلى َظْهرَِىا ِمْن َشرِّ َأْطَماِعِهْم َدمٌ  6
 على ظهرىا من شرر أطماعهمدمن
 مفاعلن نمفاعيلن فعولُ  نْ فعولُ 
( قد دخل َوفَ ْوقَ كلمة )
عليها القبض ىو 
حذف اخلامس الساكن 
يف حشو البيت )فعولن( 
 فتصًن )فعول(
كلمة )َدِعِهْم َدُمْن،ِعِهْم  -
َدُمْو( قد دخل عليها 
الزحاف اجلارى رلرى العلة 
ادلقبض ىو حذف اخلامس 
الساكن يف العروض والضرب 
 )مفاعلن()مفاعيلن( فتصًن 
 
 َوفَ ْوَق ُعَباِب الَبْحِر ِمْن ُصْنِعِهْم َدمُ 
 وفوق عبابل حبر من صنعهم دمو
 مفاعلن نفعوُل مفاعيلن فعولُ 
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العلة اجلارى  العلة الزحاف اجلارى جمرى العلة الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 جمرى الزحاف
تفانو  تَ َفانَ ْوا َعَلى ُدنْ َيا تَ ُغرُّ َوََبِطلٍ  7
 نُ فعول على دنيا تغرر وَبطلن
 مفاعلن فعولُ مفاعيلن
( قد دخل تَ ُغْرُر،يَ ُزْولُ كلمة ) الطويل
عليها القبض ىو حذف 
اخلامس الساكن يف حشو 
البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
ُهُموْ كلمة ) ( قد َوََبِْطِلْن،ُص ِمن ْ
دخل عليها الزحاف اجلارى 
رلرى العلة ادلقبض ىو حذف 
اخلامس الساكن يف العروض 
والضرب )مفاعيلن( فتصًن 
 )مفاعلن( 
- - 
ُهمُ  ِت اأَلْرُض ِمن ْ  يَ ُزْوُل ِإََل َأْن َضجَّ
 يزول إَل أن ضججتل أرض منهمو 
 مفاعلن فعوُلنْ  مفاعيلن فعولُ 
َتَك  ََتَْيا ََي  8 ْعِر َساَعةً فَ َلي ْ  َأََب الشِّ
 فليتك َتيا َي أبششعر ساعنت
 مفاعلن مفاعيلن فعولُ  نْ فعولُ 
( فَ َلْيَت،لِتَ ْنظُ كلمة )
قد دخل عليها القبض 
ىو حذف اخلامس 
الساكن يف حشو 
البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
،َويُ ْؤِلُموْ كلمة ) ( قد َسْاَعنَتْ
دخل عليها الزحاف اجلارى 
ىو حذف رلرى العلة ادلقبض 
اخلامس الساكن يف العروض 
والضرب )مفاعيلن( فتصًن 
 )مفاعلن(
- -  
 لِتَ ْنظَُر َما ُيْصِمى َو يُدِمى ويُ ْؤلُِ 
 لتنظر ما يصمى ويدمى ويؤدلو
 مفاعلن نفعوُل مفاعيلن فعولُ 
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اجلارى العلة  العلة الزحاف اجلارى جمرى العلة الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 الزحافجمرى 
َج الِعْلُم ََنَرَىا 9  َوقَاِئَع َحْرٍب َأجَّ
 وقائع حربن أجججل علم َنرىا
 مفاعلنن فعولُ  مفاعيلن فعولُ 
( َوقَْاِئ،َفَكْاَد،َحَضْارَ كلمة ) الطويل
قد دخل عليها القبض ىو 
حذف اخلامس الساكن يف 
حشو البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
( قد ُم َنََْرَىْا،ِة ُُيَْتُموْ كلمة )
دخل عليها الزحاف اجلارى 
رلرى العلة ادلقبض ىو 
حذف اخلامس الساكن يف 
العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن( 
- - 
 َفَكاَد هِبَا َعْهُد احَلَضارَِة ُِيَْتمُ 
 فكاد هبا عهدل حضارة ِيتمو
 مفاعلن فعولُ  مفاعيلن فعولُ 
 زَْاَل َغالًِباَوتَ ْعَلُم َأنَّ الطَّْبَع ََل  11
 وتعلم أننططبع َل زال غالنب
 فعوُل مفاعيلن فعوُلْن مفاعلن
( قد َسَوْاَء،ِم َولُْ كلمة )
دخل عليها القبض ىو 
حذف اخلامس 
الساكن يف حشو 
البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
،تَ َعْلِلُموْ كلمة ) ( َل َغاِْلنَبْ
قد دخل عليها الزحاف 
اجلارى رلرى العلة ادلقبض 
حذف اخلامس الساكن ىو 
يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن(
- - 
 َعلِّمُ تَ َواَء َجُهْوُل الَقْوِم َوادلسَ 
 سواء جهولل قوم ودلتعللمو
 فعوُل مفاعيلن فعوُل مفاعلن
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اجلارى العلة  العلة الزحاف اجلارى جمرى العلة الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 جمرى الزحاف
 َفَما بَ َلَغْت ِمْنُو احلَضاَرُة َمْاَرَبً  11
 فما بلغت منهلحضارة مأربن
 مفاعلن فعولُ  مفاعيلن فعولُ 
كلمة )َفَمْا َب،َحَضْاَر( قد  الطويل
دخل عليها القبض ىو 
حذف اخلامس الساكن يف 
حشو البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
كلمة )َمْأَرَبْن،َن يَ ْرُعُمْو( قد 
دخل عليها الزحاف اجلارى 
رلرى العلة ادلقبض ىو 
حذف اخلامس الساكن يف 
العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن( 
- - 
 َوََل ََنَل ِمْنُو الِعْلُم َما َكاَن يَ ْزُعمُ 
 وَل َنل منهلعلم ما كان يزعمو
 مفاعلن فعوُلنْ  مفاعيلن فعوُلنْ 
 أََىبَت هِبَذا ِمن قُروٍن َثَلثَةٍ  12
 نتثَلثن قرون هبذا من أىبت
 مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعولُ 
( أََىْبَت،وَُكْنَت،طََبْائِ كلمة )
قد دخل عليها القبض ىو 
حذف اخلامس الساكن يف 
حشو البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
،ِع تَ ْنِقُموْ كلمة ) ( َثََلِْثٌْنْ
الزحاف قد دخل عليها 
اجلارى رلرى العلة ادلقبض 
ىو حذف اخلامس الساكن 
يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن(
- - 
 وَُكنَت َعلى تِلَك الطَباِئِع تَنِقمُ 
 وتنقم  عبائل طعلى تلك وكنت
 مفاعلن نمفاعيلن فعولُ  نفعولُ 
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اجلارى العلة  العلة الزحاف اجلارى جمرى العلة الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 جمرى الزحاف
  َوما َىَدَم الَتجريُب رَأَيً بَ َنيَتوُ  13
 وبَ َنيتَ هُ ن أير بَ َوما َىَد َملَتجري
 مفاعلن فعولُ  مفاعيلن فعولُ 
( قد دخل عليها َوَمْاهَ كلمة ) الطويل
القبض ىو حذف اخلامس 
الساكن يف حشو البيت 
 )فعولن( فتصًن )فعول(
تَ ُهْو،َونُ ْهَدُموْ كلمة ) ( قد دخل بَ نَ ي ْ
عليها الزحاف اجلارى رلرى العلة 
ادلقبض ىو حذف اخلامس 
الساكن يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن( 
- - 
  َوَل زاَلِت اآلراُء تُبىن َوُُتَدمُ 
 وُُتَدمُ و  تُبىنل أاراء َوَل زالَتِ 
 مفاعلن فعوُلنْ  مفاعيلن فعوُلنْ 
 َأَل ِإنَّ ذِكرى ِشكِسبًَن َبَدت لَنا 14
 ِسبًَن َبَدت لَناشك ذِكرىن َأَل ِإن
 مفاعلن مفاعيلن فعولُ  نُ فعول
َر،رُُىْويَ كلمة ) َر،ُبِشي ْ ( ِسِبي ْ
قد دخل عليها القبض ىو 
حذف اخلامس الساكن يف 
حشو البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
( َبَدْت لََنْا،تَ َبْسَسُموْ كلمة )
عليها الزحاف قد دخل 
اجلارى رلرى العلة ادلقبض 
ىو حذف اخلامس الساكن 
يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن(
- - 
مُ   َبشًَن َسَلٍم ثَغرُُه يَ تَ َبسَّ
 ومُ ستَ َبسو يرُىُ ن ثغَلمس َبشًنَ 
 فعولُن مفاعيلن فعوُل مفاعلن
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اجلارى العلة  العلة العلة الزحاف اجلارى جمرى الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 جمرى الزحاف
  فَ َلو أَنَصفوا أَبطاذَلُم لََتهاَدنوا 15
 فَ َلو أَنَصفو أَبطاذَلُم لََتهاَدنو
 مفاعلن فعولُ  مفاعيلنْن فعول
( قد ذَلُْم َل،َرُىْو وَ كلمة ) الطويل
دخل عليها القبض ىو 
حذف اخلامس الساكن يف 
حشو البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
( قد تَ َهْاَدنُ ْو،تَ َرنْ َنُموْ كلمة )
دخل عليها الزحاف اجلارى 
رلرى العلة ادلقبض ىو 
حذف اخلامس الساكن يف 
العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن( 
- - 
وا   قَليَلً َوَحيَّوا ِشعَرُه َوتَ َرَّنَّ
 مونَوتَ َرن وو ِشعَرىُ يَوَحي نقَليل
 مفاعلن فعوُلنْ  مفاعيلن فعوُلنْ 
 َوَل يُطِلقوا يف َيوِم ذِكراُه ِمدَفعاً  16
 نَوَل يُطِلقو يف َيوِم ذِكراُه ِمدَفع
 مفاعلن نمفاعيلن فعولُ  نفعولُ 
( قد دخل َولَْ يَ كلمة )
عليها القبض ىو حذف 
اخلامس الساكن يف حشو 
البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
( قد ُه ِمْدفَ َعْن،تَ َقْحَحُموْ كلمة )
الزحاف اجلارى رلرى دخل عليها 
العلة ادلقبض ىو حذف اخلامس 
الساكن يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن(
- - 
موا  َوَل يُزِىقوا نَفساً َوَل يَ تَ َقحَّ
 موحَوَل يَ تَ َقح نَوَل يُزِىقو نَفس
 مفاعيلن فعوُل مفاعلن نفعولُ 
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اجلارى العلة  العلة اجلارى جمرى العلةالزحاف  الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 جمرى الزحاف
ا 17   َلُو قَ َلٌم ماضي الَشباِة َكَأَّنَّ
  ماننماضَشباِة َكأَ  نَلُو قَ َلم
 مفاعلن فعولُ  مفاعيلن فعولُ 
( ذَلُْو َق،َشَبْاِة،أَقَْامَ كلمة ) الطويل
قد دخل عليها القبض 
ىو حذف اخلامس 
الساكن يف حشو البيت 
 فتصًن )فعول()فعولن( 
َتُموْ كلمة ) ( قد َكأَنْ َنَمْا،زُلَت ْ
دخل عليها الزحاف اجلارى 
رلرى العلة ادلقبض ىو 
حذف اخلامس الساكن يف 
العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن( 
- - 
َُحتَّمُ 
يِو الَقضاُء ادل   أَقاَم ِبِشقَّ
 فعولُ  ومُ تزُلَت ليِهلَقضاءُ قأَقاَم ِبِشق
 مفاعلن فعوُلنْ مفاعيلن
 َطهوٌر ِإذا ما ُدنَِّست َكفُّ كاِتبٍ  18
 كاِتنبف  َست َكفنِإذا ما ُدن نَطهور 
 مفاعلن نمفاعيلن فعولُ  نُ فعول
،ِس ِمْرَقُموْ كلمة ) - ( قد ُف َكْاِتنِبْ
دخل عليها الزحاف اجلارى رلرى 
العلة ادلقبض ىو حذف اخلامس 
الساكن يف العروض والضرب 
 فتصًن )مفاعلن()مفاعيلن( 
- - 
 َوَثوٌب ِإذا ما قَ رَّ يف الِطرِس ِمرَقمُ 
 وِطرِس ِمرَقمُ طيف  رِإذا ما َقر  نَوَثوب
 مفاعلن نمفاعيلن فعولُ  نفعولُ 
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اجلارى العلة  العلة الزحاف اجلارى جمرى العلة الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 جمرى الزحاف
 فَ َلم ََيُزَولوٌع بَِتصويِر الِطباِع  19
 ِطباِع فَ َلم ََيُز لبَِتصويرِ  نَولوع
 مفاعلن فعولُ  مفاعيلنْن فعولُ 
( قد دخل ِطَباِْع،ِبَعْاطِ كلمة ) الطويل
عليها القبض ىو حذف 
اخلامس الساكن يف حشو 
البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
( فَ َلْم َُيُْن،ُه يَ ْرُُسُوْ كلمة )
قد دخل عليها الزحاف 
اجلارى رلرى العلة ادلقبض 
ىو حذف اخلامس الساكن 
يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن( 
- - 
 ِبعاِطَفٍة ِإَّل َحِسبناُه يَرُسمُ 
 وَحِسبناُه يَرُسُُ  َلإِل نتِبعاِطفَ 
 مفاعلن فعوُلنْ  مفاعيلن فعولُ 
 صورَةً أَراِنَ يف ماكبيَث لِلِحقِد  21
  تنأَراِنَ يف ماكبَث لِلِحقِد صورَ 
 مفاعلن نفعوُل مفاعيلن فعولُ 
( قد أَرَْاِن،َتَكْاُد،َوُىْوتَ كلمة )
دخل عليها القبض ىو 
حذف اخلامس الساكن يف 
حشو البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
( ِد ُصْوَرَتْن،َتَضْرَرُموْ كلمة )
قد دخل عليها الزحاف 
ادلقبض اجلارى رلرى العلة 
ىو حذف اخلامس الساكن 
يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن(
- - 
 َتكاُد هِبا َأحشاُؤُه تَ َتَضرَّمُ 
 ومُ ر تَ َتَضر  وَتكاُد هِبا َأحشاُؤىُ 
  مفاعيلن فعوُل مفاعلن نفعولُ 
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اجلارى العلة  العلة الزحاف اجلارى جمرى العلة الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 جمرى الزحاف
 ثلَوَمث َوَمثََّل يف َشيلوَك لِلُبخِل ِسحَنةً  21
 نتِسحنَ  للُبخك ليف َشيلو 
 مفاعلنْن فعولُ  مفاعيلن فعولُ 
( قد دخل َوَمْثثَ كلمة ) الطويل
عليها القبض ىو حذف 
اخلامس الساكن يف حشو 
البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
،أَْقَسُموْ كلمة ) ( قد ِل ِسْحنَ نَتْ
دخل عليها الزحاف اجلارى رلرى 
العلة ادلقبض ىو حذف اخلامس 
الساكن يف العروض والضرب
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن( 
- - 
َعَليها  َعَليها ُغباُر اذلوِن َوالَوجُو أَقَتمُ 
 فعوُلنْ  أقتمو َوج لل ىون و ُغبارُ 
 مفاعلن فعوُلنْ مفاعيلن
 َُهليَت ُحسُنهاَوأَقَعَدِن َعن َوصِف  22
  ُحسُنها تَُهلي فَعن َوصِن  َوأَقَعد
 مفاعلن نْ فعوُل مفاعيلن فعولُ 
( قد دخل َوأَْقَع،يَ رَاْعَ كلمة )
عليها القبض ىو حذف 
اخلامس الساكن يف حشو 
البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
( قد َت ُحْسنُ َهْا،ُة َوْلَفُموْ كلمة )
دخل عليها الزحاف اجلارى رلرى 
ادلقبض ىو حذف اخلامس العلة 
الساكن يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن(
- - 
 َويف ِمثِلها َتعيا الًَناَعُة َوالَفمُ 
 ولفمو يراعة ويف مثلها تعيل
 مفاعيلن فعوُل مفاعلن فعوُلنْ 
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اجلارى العلة  العلة الزحاف اجلارى جمرى العلة الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 الزحاف جمرى
ا 23  دَِع الِسحَر يف ُرميو َوجوليَت ِإَّنَّ
  دعسسحر يف رميو و جوليت إننما
 مفاعلنْن فعولُ  مفاعيلنْن فعولُ 
ْسسُ كلمة ) الطويل ( قد دخل ُيُِ
عليها القبض ىو حذف 
اخلامس الساكن يف حشو 
البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
َيُموْ كلمة ) ( َت ِإنْ َنَما،ُمتَ ي ْ
قد دخل عليها الزحاف 
اجلارى رلرى العلة ادلقبض 
ىو حذف اخلامس الساكن 
يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن( 
- - 
ُتَ يَّمُ 
سُّ ِبا فيها اأَلديُب ادل ُيسس  ُيُِ
 فعولُ  متييمو ِبا فيهل أديبل
 مفاعلن فعوُلنْ مفاعيلن
 َكأَنَّوُ َأاتُىم ِبِشعٍر َعبَقرِيٍّ   24
 بشعرن عبقريٌن كأننهو َأاتُىم
 مفاعلن نْ مفاعيلن فعولُ  فعوُلنْ 
( َكأَنْ نَ ُهْو،َوُتْكَرُموْ كلمة ) -
قد دخل عليها الزحاف 
اجلارى رلرى العلة ادلقبض 
ىو حذف اخلامس الساكن 
يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن(
- - 
 َوُتكَرمُ ُسطوٌر ِمَن اإِلجنيِل تُتلى 
 وَوُتكَرمُ  تتلى منل إجنيل سطورن
 مفاعلنْ  نْ فعولُ  مفاعيلنْ  نْ فعولُ 
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اجلارى العلة  العلة الزحاف اجلارى جمرى العلة الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 جمرى الزحاف
 نديٌن َنِديٍّ َعلى اأَلَّيِم يَزداُد َنضَرةً  25
 علل أييام يزداد نضرتن
 مفاعلنْن فعولُ  مفاعيلنْن فعولُ 
( قد َنْضَرَتْن،َويَ ْقُدوْ كلمة ) - الطويل
دخل عليها الزحاف اجلارى 
رلرى العلة ادلقبض ىو 
حذف اخلامس الساكن يف 
العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن( 
- - 
ًة َوىَو يَقُدمُ  ويزداد  َويَزداُد فيها ِجدَّ
 جددتن وىو يقدمو فيها
 مفاعلن فعوُلنْ  مفاعيلن فعوُلنْ  
 يُ َؤّتى ِإَل قُ رّائِِو َأنَّ َنسَجوُ  26
 يؤتىت إَل قررائهى أنن نسجهو
 مفاعلن نمفاعيلن فعولُ  نفعولُ 
( قد َن َنْسَجُهْو،َم ِفْيِهُموْ كلمة ) -
دخل عليها الزحاف اجلارى رلرى 
العلة ادلقبض ىو حذف اخلامس 
الساكن يف العروض والضرب 
 )مفاعلن()مفاعيلن( فتصًن 
- - 
 لَِيوٍم َوَأنَّ احلاِئَك الَيوَم فيِهمُ 
 ليومن وأننل حائكل يوم فيهمو
 مفاعلن نمفاعيلن فعولُ  نفعولُ 
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اجلارى العلة  العلة الزحاف اجلارى جمرى العلة الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 جمرى الزحاف
 َكِتلَك الُنقوِش الزاِىياِت ِبَعَبدٍ  27
 نقوشل زاىيات ِبعبدنكتلكل 
 مفاعلن فعولُ  مفاعيلنْن فعولُ 
كلمة )ِىَيْاِت( قد دخل  الطويل
عليها القبض ىو حذف 
اخلامس الساكن يف حشو 
البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
كلمة )ِبُْعَبِدْن،ِر َتْسَلُمْو( قد 
دخل عليها الزحاف اجلارى 
رلرى العلة ادلقبض ىو حذف 
اخلامس الساكن يف العروض
والضرب )مفاعيلن( فتصًن 
 )مفاعلن( 
- - 
  لِِفرَعوَن َل زاَلت َعلى الَدىِر َتسَلمُ 
  علل دىر تسلمو لِِفرَعوَن َل زاَلت
 مفاعلن فعوُلنْ  مفاعيلن فعوُلنْ 
رٌ  28  فَ َلم َيدُن ِمن ِإحسانِِو ُمَتَأخِّ
 فلم يدن من إحساهنى متأخخرن
 مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعولُ 
( هِنِْى ُم، هِنِْى مُ كلمة )
قد دخل عليها القبض 
ىو حذف اخلامس 
الساكن يف حشو 
البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
( قد ََتَْخِخُرْن،تَ َقْدَدُموْ كلمة )
الزحاف اجلارى دخل عليها 
رلرى العلة ادلقبض ىو حذف 
اخلامس الساكن يف العروض 
والضرب )مفاعيلن( فتصًن 
 )مفاعلن(
- - 
 َوَل ََيِر يف َميدانِِو ُمتَ َقدِّمُ 
 ول َير يف ميداهنى متقددمو
 مفاعيلن فعوُل مفاعلن نفعولُ 
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اجلارى العلة  العلة الزحاف اجلارى جمرى العلة الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 جمرى الزحاف
  َأَطلَّ َعَليِهم ِمن َُساِء َخيالِوِ  29
 ُساء خياذلي َعَليِهم ِمن أطلل
 مفاعلن فعولُ  مفاعيلن فعولُ 
كلمة )َأطَْلَل،َُسَْاِء،َوَحْلَل(  الطويل
قد دخل عليها القبض ىو 
حذف اخلامس الساكن يف 
حشو البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
كلمة )َخَيْاذلِِْى،ََتَْشَشُمْو( 
قد دخل عليها الزحاف 
اجلارى رلرى العلة ادلقبض 
ىو حذف اخلامس الساكن 
يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن( 
- - 
مُ   َوَحلََّق َحيُث الَوىُم َل يَ َتَجشَّ
 يتجششمو وحللق حيثل وىم َل
 مفاعلن فعولُ  مفاعيلن فعولُ 
 ِبا َفوَق الطَبيَعِة َوقُعوُ َوجاَء  31
 ِبا فوقل طبيعة وقعهو َوجاءَ 
 مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعولُ 
( ،طَِبْيَع،َفْأْكبَ ءَ اْ َوجَ كلمة )
قد دخل عليها القبض ىو 
حذف اخلامس الساكن يف 
حشو البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
ُعُهْو،كلمة )  َوأَعَظموْ  ِة َوق ْ
( قد دخل عليها الزحاف 
رلرى العلة ادلقبض اجلارى 
ىو حذف اخلامس الساكن 
يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن(
- - 
 َفَأكبَ َر َقوٌم ما َأاتُه َوأَعَظموا
 َوأَعَظمو وَأاتىُ   قوممماَفَأكَب 
 مفاعلن نُ فعوُل مفاعيلن فعول
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اجلارى العلة  العلة الزحاف اجلارى جمرى العلة الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 جمرى الزحاف
 َوقالوا ََتَّداَن ِبا يُعِجُز الُنهى 31
 َتدداَن ِبا يعجز ننهى َوقالو
 مفاعلنن فعولُ  مفاعيلنن فعولُ 
كلمة )َر ُىْو َد( قد دخل  الطويل
عليها القبض ىو حذف 
اخلامس الساكن يف حشو 
البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
كلمة )َز نْ نُ َهْى،تَ َرْسَسُمْو( قد 
دخل عليها الزحاف اجلارى رلرى 
العلة ادلقبض ىو حذف اخلامس 
الساكن يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن( 
- - 
مُ   فَ َلسنا ِإَذن آاثَرُه نَ تَ َرسَّ
 نرتسسمو إذن أااثرىو فَ َلسنا
 مفاعلن فعولُ  مفاعيلن فعوُلنْ 
 يَ َتَحدَّ الناَس َلِكنَُّو ِامُرؤٌ َوَل  32
 ول يتحدد نناس لكننو امرؤن
 مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعولُ 
َي،َلِكْنَن ِر ِىْى  َولَْ كلمة )
( قد دخل عليها القبض يَ 
ىو حذف اخلامس الساكن 
يف حشو البيت )فعولن( 
 فتصًن )فعول(
( قد ُه ِاْمُرُؤْن، َتَكْلَلُموْ كلمة )
اجلارى رلرى دخل عليها الزحاف 
العلة ادلقبض ىو حذف اخلامس 
الساكن يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن(
- - 
 ِبا كاَن يف َمقدورِِه يَ َتَكلَّمُ 
 ومُ لَتَكليىَ يف َمقدورِىِ  ِبا كانَ 
 مفاعيلن فعوُل مفاعلن نفعولُ 
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اجلارى العلة  العلة الزحاف اجلارى جمرى العلة الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 جمرى الزحاف
  َلَقد َجِهلوُه ِحقَبًة ُُثَّ َردَُّىم 33
  جهلو ىو حقبنت مثم رددُهو َلَقد
 مفاعلنن فعولُ  مفاعيلن فعولُ 
( قد َج،ِفُرْو وَ  َلَقدْ كلمة ) الطويل
دخل عليها القبض ىو 
حذف اخلامس الساكن يف 
حشو البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
كلمة )َم َرْد ُُهُْو،تَ َرْحَحُمْو( 
قد دخل عليها الزحاف 
اجلارى رلرى العلة ادلقبض 
ىو حذف اخلامس الساكن 
يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن( 
- - 
واإِلَيِو اذلُدى فَِاسَتغفِ   روا َوتَ َرَّحَّ
 ترححمول ىدى فستغفرو و إِلَيهِ 
 مفاعلن فعولُ  مفاعيلن فعوُلنْ 
 َكذاَك رِجاُل الَشرِق َلو يُنِصفونَ ُهم 34
 يُنِصفونَ ُهمرجالششرق لو  َكذاكَ 
 مفاعلن نفعوُل مفاعيلن فعولُ 
( امَ َلقَ  َكَذْاَك،كلمة )
قد دخل عليها القبض 
ىو حذف اخلامس 
الساكن يف حشو 
البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
( وْ َموُِسُ  ،بِ ِصفونَ ُهمكلمة )
قد دخل عليها الزحاف 
اجلارى رلرى العلة ادلقبض 
ىو حذف اخلامس الساكن 
يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن(
- - 
 َلقاَم ذَلُم يف الَشرِق َوالَغرِب َموِسمُ 
 موسوذلم فششرق ولعرب  َلقامَ 
 مفاعلن نفعوُل مفاعيلن فعولُ 
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اجلارى العلة  العلة الزحاف اجلارى جمرى العلة الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 جمرى الزحاف
 َأضاَء هِبِم َبطُن الَثرى بَعَد َموُِتِم 35
 َموُِتِمثثرى بعد َأضاَء هِبِم َبطنُ 
 مفاعلنن فعولُ  مفاعيلن فعولُ 
كلمة )َأَضْاَء( قد دخل  الطويل
عليها القبض ىو حذف 
اخلامس الساكن يف حشو 
البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
كلمة )َد َمْوُِتِْم( قد دخل 
عليها الزحاف اجلارى رلرى 
العلة ادلقبض ىو حذف 
اخلامس الساكن يف 
العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن( 
- - 
 َوأَعقابُ ُهم َعن نوِر آَيُِتِم َعموا
 َوأَعقابُ ُهم عن نور أاَيُتم عممو
 مفاعلن فعوُلنْ  مفاعيلن فعوُلنْ 
 لَِبين التاميِز َواجلَمُع حاِفلٌ فَ ُقل  36
 فقل لبنتتاميز وجلمع حافلن
 فعوُل مفاعيلن فعوُلن مفاعلن
 ) كلمة )فَ ُقْل ِل،مثٌَِْنُ
قد دخل عليها القبض 
ىو حذف اخلامس 
الساكن يف حشو 
البيت )فعولن( فتصًن 
 )فعول(
كلمة )ُع َحْا ِفُلْن،َويُ ْنَظُمْو( 
قد دخل عليها الزحاف 
العلة ادلقبض اجلارى رلرى 
ىو حذف اخلامس الساكن 
يف العروض والضرب 
 )مفاعيلن( فتصًن )مفاعلن(
- - 
 ِبِو يُنثَ ُر الُدرُّ الَثمٌُن َويُنظَمُ 
 وينظمو ٌنهبى ينثر ددرر مث
 مفاعيلن فعوُل مفاعلن نفعولُ 
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الزحاف اجلارى جمرى  الزحاف البحر بيت الشعر النمرة
 العلة
 جمرى الزحاف اجلارىالعلة  العلة
  لَِئن كاَن يف َضخِم اأَلساطيِل َفخرُُكم 37
  َفخرُُكم لساطيل أيف َضخمِ كان   لَِئن
 مفاعلنن فعولُ  مفاعيلنن فعولُ 
( قد َلَفخرُ كلمة ) الطويل
دخل عليها القبض 
ىو حذف اخلامس 
الساكن يف حشو 
البيت )فعولن( 
 فتصًن )فعول(
كلمة )ِل َفْخرُُكْم،ِد 
أَْعَظُم( قد دخل 
عليها الزحاف 
اجلارى رلرى العلة 
ادلقبض ىو حذف 
اخلامس الساكن 
يف العروض 
والضرب )مفاعيلن( 
 فتصًن )مفاعلن( 
كلمة )ُكْم ِبْشَشْا( قد  -
ها العلة اجلارى دخل علي
 مُ رْ رلرى اخلََرُم ىو خَ 
"مفاعيلن" وحده، اي 
حذف أول الوتد اجملموع 
.فتصبح يف الصدر
 ."مفاعيلن" إَل "فاعلن"
 الشاعِر الَفرِد َأعَظمُ  َلَفخرُُكم
  أعظموششاعرل فرد  كمَلَفخُر  
 مفاعلن فعوُلنْ  مفاعيلن فعولُ 
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 الفصل اخلامس
 أ.نتائج البحث
وبعد أن حبثت الباحثة البحث التكميلي حتت العنوان "تغيريات األوزان 
فأخذت  العروضية يف قصيدة "حيّيك من أرض الكنانة شاعر" حلافظ إبراىيم"
 النتائج فيو فيما يلي :
.إن البحر يف قصيدة "حيّيك من أرض الكنانة شاعر" حلفظ إبراىيم ٔ
 الطويل، بوزنو : ابستخدام حبر
 .فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن #فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
يف قصيدة "حيّيك من أرض الكنانة شاعر" حلافظ زن العروضي و تغيريات ال.ٕ
   حتدث بسبب : إبراىيم
 لقبض ىو حذف اخلامس الساكن.مثال الزحاف ادلفرد ا
التفعيلة "فَ ُعْوُلْن" قد دخل زحاف القبض يعين حبذف حرف 
اخلامس الساكن اي "النون" فتصبح "فَ ُعْوُل".ىذا الزحاف  
 كما يف البيت : 
ٔ-ٕ-ٖ-ٗ-٘-ٙ-ٚ-ٛ-ٜ-ٔٓ-ٔٔ-ٕٔ-ٖٔ-ٔٗ-
ٔ٘-ٔٙ-ٔٚ-ٜٔ-ٕٓ-ٕٔ-ٕٕ-ٕٖ-ٕٚ-ٕٛ-ٕٜ-
ٖٓ-ٖٕ-ٖٖ-ٖٗ-ٖ٘-ٖٙ-ٖٚ. 
  اجلارى رلرى العلة ادلقبض ىو حذف اخلامس الزحاف
الساكن يف العروض والضرب، وىذه التغيريات تكون يف كل 
البيت العروض والضرب ابستثناء العروض يف بيت اخلامس 
 ( ، فتصري "مفاعيلن" إىل "مفاعلن".٘)
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  خرم مع قبض اي الشرت ىو العلة اجلارى رلرى الزحاف
حذف اخلامس الساكن مث حذف أول الوتد اجملموع يف صدر، 
فتصري "مفاعلن" إىل "فاعلن" ىذه التغيريات  أصلو "مفاعيلن"
  ( فقط.٘تكون يف بيت اخلامس )
  اخلَرم ىو خْرم "مفاعيلن" العلة اجلارى رلرى الزحاف
وحده،اي حذف أول الوتد اجملموع يف الصدر فتصري 
بيت السابع الات يف "مفاعيلن" إىل "فاعيلن" ىذه التغيري 
 والثالثني فقط.
 ب. اإلقرتاحات
من البحث األوزان العروضية و تغيرياهتا يف قصيدة  قد متت الباحثة
الستجاب بعض الشروط "حيّيك من أرض الكنانة شاعر" حلافظ إبراىيم 
تعرف الباحثاة أن ىذا البحث برمحة هللا وتوفيقو.درجة البكالوريوس لنيل 
التكميلي بعيد عن الكمال، لذلك تتوّقع الباحثة من القارئ تصحيحا من 
 األخطاء والعيوب والنقائص. 
وأخريا تتوّقع الباحثة أن يكون ىذا البحث مفيًدا للباحثة والقراء 
 شعبة اللغةية األداب والعلوم اإلنسانية يف خاصة لطالب وطالبات كل
 هبا آمني.العربية وأد
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